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Fantoma. 
Oameni buni ! Desigur nu mai e lucru 
curaţi O fantomă misterioasă colindă de 
un timp încoace pe plaiurile româneşti. 
Ziua şi noaptea ea se iveşte în vis, când 
unuia, când altuia, dar pururea în formă 
nebuloasă şi fără nici o formă precisă. Iar 
aceluia, care se pare că o vede, îi dârdâie 
dinţii de groază şi părul îi se face mă­
ciucă. Ici se cuibăreşte în păinjenişul gân­
durilor unui om politic cum se cade, colo 
îi scoate din ţâţâni pe membrii unei »Ca-
sine« române, iar dincolo o babă cleveti­
toare jură pe toţi Sfinţii, că şi ei îi s'a nă­
zărit umbra fantomei cu pricina şi pişcat-o 
Ia inimă... 
Şi iată cum vestea ia aripi, cum sboară 
pe la cele patru vânturi şi-şi face drum 
ferg în lumea cea fără convingeri şi acelor 
dominaţi de bănuieli. Vedem, pare-că, cum 
se întinde vorba aruncată delà mic Ia mare 
şi cum se şopteşte în taină delà Tisa până 
la Dâmboviţa: 
— » Aţi auzit ? Intre rândurile »Tribunei« 
este ceva ocult, ceva ce ne aminteşte de 
chicotirile misterioase ale lui Ucigă-J toaca 
Câte-odată pare-că în acea redacţie fierbe 
cazanul duhurilor rele ; de altă dată îţi face 
impresia, că Iuda, trădătorul, n'a murit ci 
se ascunde acolo, sub patul corectorului 
de noapte. Fantoma ascunsă acolo, ce e 
drept, nu are corp, nici suflet, dar cine 
poate garanta, cà ceeace nu este acum, 
nu va putea să fie în realitate mai târziu ? 
Atenţiune*; păzjţi-vă de vreme, ca să nu vă 
înhaţe fantoma* !... 
* 
Aşa dară nu e nimic ce să se poată 
prinde şi pipăi. Totul se pare şi se năzare. 
Suntem un popor cu fantazie, n'avem ce 
zice şi avem un suflet cu înclinări spre 
misticism şi superstiţiune, cari ne îngăduie 
multe licenţe. Dar lucrul tot nu este atât de 
nevinovat, cum s'ar crede la întâia aparenţă. 
Oricât de naivă ar fi opinia publică delà noi, 
fantomele aceste tot n'ar creşte ele pe garduri, 
dacă n'ar fi cine să le stârniască Aţi văzut desi­
gur, în teatrele de păpuşi, cum, în faţa unui pu­
blic nevinovat, pehlivanii de după culise trag 
sforile şi caută să deştepte iluziuni optice ş'apa­
renţe falacioase prin improvizaţiile lor. Viaţa 
politică este şi ea un teatru şi avem şi noi 
comedianţi de aceştia, cari numai prin pă-
puşerii îşi fac meseria şi-şi găsesc clientela. 
Păpuşa asta, adecă fantoma asta, cu care 
era să sperie lumea din jurul nostru şi să 
o atragă în partea sa, a fost jucată mai 
întâi de dl Branişte, care în bâlciul politicei 
române îşi asumă şi el rolul de strigător. 
Vânător de Duminecă, cu arma rugînoasă, 
el s'a aşezat de mult »la pândă« şi, cu 
eminentele-i calităţi de vigilenţă naţională, a 
văzut însfârşit pajura simptomatică de-asupra 
redacţiei noastre şi a tras un foc orb şi 
s'a fript singur, când a auzit zgomotul za­
darnic. Iar ceilalţi vânători, vexaţi de aceeaşi 
imaginaţie şi doritori de mai mult succes 
în alarmarea târgului, văzând că cu sistemul 
acesta de »pândă« şi cu puştile ruginite 
nu pot face ispravă, au mobilizat un tun 
în potriva fantomei, au mişcat pe groaznicul 
»Möns Meg«, cunoscutul aparat englez al 
lui Belimbroke, care se împuşcă în 
lună, decâte ori se iveşte pe orizontul 
naţiunei vre-o coabe de-acestea. Iar dl Popo-
vici, mântuitorul acestui tun năzdrăvan, ză­
rind fantoma cum îi se arată în chip de 
Ieszenszky, în cadrele »Tribunei«, jură că 
e aievea trădare şi-i trage în lună cu des­
perare şi aşa pufneşte Ia fumărie, de nu se 
mai vede legendarul cioban din lună, cum 
îşi usucă obielele! 
* 
Oameni buni, — zicem iarăş. Băgaţi sa­
bia în teacă, trimiteţi puşcaşii şi tunarii în­
friguraţi să se plimbe la aer proaspăt, cul-
caţi-vă liniştiţi şi nu vă tot tulburaţi din 
pricina fantomei, pusă în circulaţie de ad-
ve sării noştri, căci cuibul ei n'o să-1 puteţi 
găsi nici în trecutul, nici în viitorul coloa­
nelor »Tribunei«. Numita fantomă, cu care 
a fost speriată şi ameninţată o lume în­
treagă, în realitate nu trăieşte decât în con­
ştiinţa vinovată a celor ce au născocit-o. 
Ea are un scop mercantil, un scop de ta­
rabă şi minte cine spune că a urmărit un 
pericol existent din această parte. Legenda 
fantomei a fost o încercare de escamotare 
a bunei credinţe a celor slabi şi a celor ne­
vinovaţi, cari din orice fel de calomnie ră­
mân în suflet cu o urmă de îndoială. Lu­
mea asta este împărţită în două categorii 
de adversari : în cei de bună credinţă, cari 
prin lipsă de convingeri şi de puterea de-a 
pătrunde ceva, nu reuşesc să-şi creieze sin­
guri o justă părere, şi în adversari de rea 
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Fragmente. 
De Ion Agîrbiceanu. 
De mult se coborîseră umbrele reci ale nopţii, 
şi ori cât ai fi mai cercat să desluşeşti ceva 
)rin geamul cupeul ui, nu mai puteai. Trenul 
uneca, îşi trasarea din când în când trupul 
ung, greu, de monstru, şi înrestimpuri şuera 
răguşit. Atunci se auzia în liniştea nopţii ră­
sufletul greu, pufăitor al locomobilei. 
Nimic nu poate să-ţi cristaliseze mai bine 
ideia nimicului, decât fuga nebună a trenului, 
noaptea. Nu mai există cer, pământ, spaţiu, 
depărtare. Nu mai exişti decât tu singur. Şi 
simţindu-te pe tine singur, te examinezi c'a 
pe o mare problemă, şi fiindcă nu te pricepi, nu 
te mai vezi nici pe tine, rămâne în fiinţa ta, în 
jurul tău, nimica. 
De aceea sânt vrednici de plâns călătorii 
cari nu pot dormi noaptea, în tren. Ori cât 
ţt-ar suna în cap duruitul maşinei, ori cât ţi-ar 
bate în urechi sforăitul vecinilor din cupeu, 
nu poţi să-ţi pironeşti gândul, nu poate să nu 
te chinuie mintea. Poate mulţi oameni au bă­
gat de seamă expresia cu totul deosebită ce-i 
întipărită pe faţa cutărui călător cu trenul, 
noaptea, când singur stă treaz, şi ascultă sfo­
răitul vecinilor. Faţa acelui om e tristă, palidă, 
şi din ochii lui, dornici de somn, priveşte 
spaima. O spaimă inconştientă. 
De cinci ciasuri dormiau doi străini cari că-
lătoriau împreună cu mine. Nici odată nu 
simţi aşa de tare ce neputincios e omul, decât 
când îl vezi dormind, mai ales dormind în 
tren. Câţi nu au văzut cu groază, cum se 
schimonoseşte şi cea mai drăgălaşă fiinţă de 
femeie, dacă, învinsă de oboseală, adoarme 
într'un colţ de cupeu. Toată expresia feţii de 
mai înainte i-se şterge. Liniile se pierd, ochii 
se închid obosiţi, şi gura care mai înainte, 
prin mişcarea buzelor luase atâtea nuanţe fine, 
încântătoare, acum stă moartă sau chiar des­
chisă, nu pentru a surîde, ci pentru a împră­
ştia un răsuflet acru. Se pare că nu înzadar 
somnul se aseamănă cu moartea. La o gară, 
unde trenul pauza mai mult, cei doi străini 
se trezesc. Se freacă la ochi, se întind, cască, 
îşi spun câteva vorbe scurte, şi unul iesă pu-
îin în aierul curat de afară. Era însă un îngheţ 
de Făurar. Vine nu peste mult, şi când intră, 
strâmbă din nas şi zice : 
,.E un aier infect aici. Ar fi bine să deschi­
dem puţin fereastra". „Da, ar fi bine!" a-
dause celalalt. 
Abia aşteptasem să le aud dorinţa. Cum 
stam la fereastră, deschid în grabă, şi aerul 
proaspăt ne învioră pe toţi. 
Când porni trenul, pufăind înăduşit, cu ciudă, 
cei doi străini îşi deschiseră geamantanele şi 
repede, cu mişcări iuţi şi elegante, se apucară 
de nişte pui fripţi. Vorbiau rar, cu gura plină, 
vorbiau încet, cu priveam în întunerecul nop­
ţii. Dar vorba lor, din ce în ce era mai deasă, 
mai accentuată. După ce îşi aprinseră ţigările, 
simţeam c'au început o discuţie. Cinci ciasuri 
de somn îi recreară. Vorbiau uşor, sonor, ca 
omul în plină putere. Băgai de seamă că ce 
începeau acum era continuarea unei conver­
saţii mai dinainte. 
„Aşa dară tu spui că atârnă totul delà edu­
caţie ? 
- Cred că ai putut să mă înţelegi. Când e 
vorba de conştiinţă, educaţia e totuL educaţia 
şi împrejurările extraordinare ale vieţii. După 
cum eşti crescut, după principiile pe cari ţi-
le-au sugerat, după ideile pe cari ţi-le-au tur­
nat rînd pe rînd, în cursul anilor, aşa vei lucra. 
— Dar eu nu merg aşa de departe. Vreau 
să ne oprim Ia o singură chestie. La conştiinţă. 
Şi îţi pun întrebarea asta : Este vre-un om pe 
lume, care să trăiască viaţa întreagă fără să 
aibă cel puţin o singura clipă, în care să-şi 
pună la cântar faptele ? Şi asta, fără conside­
rare că oare avut-a educaţie ori n'a avut. Dacă 
nu va fi nici un om pe lume, care să nu-şi 
iudece faptele cel puţin odată în viaţă, atunci 
"rămâne adevărul pe partea mea. Atunci con­
ştiinţa trăieşte în fie-care om, fără considerare 
Ia educaţie şi împrejurări. Eu recunosc că o 
anumită educaţie poate să facă mai largă, mai 
simţitoare această conştiinţă. Dar însăşi con­
ştiinţa cred că există în fie-care om, delà naş­
tere. E ceva firesc.' 
Celalalt îl asculta cu neastâmpăr. Vedeam 
că abia apucă să-i poată răspunde. înţelegeam 
c'au mai vorbit de lucrurile acestea. 
,Eu îţi repet, iubite, răspunse el aplecându-
se spre prieten, că nu-i altceva conştiinţa, de­
cât rezultatul a tot ce-arn gândit, ce-am sim­
ţit, a tot ce-am auzit şi învăţat. Chiar dacă 
aş primi părerea ta, că aceea cumpănă fină 
de care vorbeşti tu, e în om delà naştere, că 
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credinţă, cari, bine ştiind că mistifică lu­
mea, caută să profite din răspândirea unor 
pagube morale, aduse altora, cu toată con­
ştiinţa trează. In cazul nostru cu »fantoma« 
regretăm pe cei dintâi şi ne batem joc de 
categoria mistificatorilor. 
Alegeri contestate . Niciodată n'au fost 
fost contestate atâtea alegeri ca în după campania 
electorală din vara trecută. Delà 11 Octomvre 
începând aproape fiecare săptămână s'a desbătut, 
înaintea Curţii de Casaţie din Budapesta, câte un 
proces de contestaţie. 
Din partea Românilor au fost contestate trei 
alegeri. Proceselor însă nici până aeum nu Ie-a 
venit rîndul... Prevedem că contestările se vor 
rezolvi în favorul nostru — dupăce expiră man­
datul actualului parlament 
Terminele proceselor de contestaţie cari ne 
interesează sânt: 
24 Ianuarie, contestarea alegerii delà Ighiu (can­
didat naţional Dr. Alexandru Vaida). 
14 Februarie, contestarea alegerii delà Vinţ, 
(cand. naţ. Dr. /uliu Maniu). 
21 Februarie, contestarea alegerii delà Orăştie, 
(cand. naţ. Dr. Aurel Vlad). 
Toate aceste contestări se vor desbate înain­
tea secţiei a 2-a a Curţii de Casaţie. 
* 
Homeru le all round. Lozinca dată odinioară 
de lordul Rosebery se apropie de întrupare. Prin­
cipiul naţionalităţii e pe cale să triumfe pentru 
totdeauna în statul cel mai înaintat în civilizaţie 
din Europa, în puternicul stat britic. Homerule 
all round, federalizarea imperiului englez pe baze 
naţionale şi democratice — după cum anunţă 
^Wiener Allgemeine Zeitung", din isvor strălucit 
informat — se va traduce în faptă în curând. 
In parlamentul din Londra se va depune un pro­
iect, cuprinzând reforma constituţională homerule 
pentru Anglia, Irlanda, Scoţia şi Walles. Luptele 
irlandezilor în felul acesta vor fi încoronate de 
cel mai frumos succes cu putinţă, de recunoaş­
terea autonomiei lor naţionale în cadrele unei 
constituţii liberale şi democrate 
Introducerea autonomiilor naţiona'e va schimba 
din temelii constituţia engleză. Se vor înfiinţa 
patru parlamente, a căror drept legislatoric se va 
mărgini însă între graniţile politice ale statelor 
din chestiune. Alături de ele se va institui un 
parlament imperial, care să hotărască în privinţa 
chestiunilor referitoare Ia interesele întregului 
imperiu britic. Acest parlament central se va in­
stitui aşa fel, ca să reprezinte şi interesele colo­
niilor. Un corolar firesc al acestui plan e apoi 
reforma camerii lorzilor O parte, şi încă o parte 
foarte însemnată a membrilor din această cameră, 
se va recruta prin alegere. In felul acesta se va 
contracara dreptul de veto al lorzilor numiţi în 
cameră de cătră rege, conform vechiului uz par­
lamentar. 
Independenţa singuratecelor state autonome va 
găsi, conform unei ceremonii din evul mediu, o 
expresie simbolică prin încoronarea infantelui de 
principe de Wales. 
Dacă informaţii e ziarului vienez vor avea no­
rocul să se confirme prin faptă, izbânda aceasta 
a principiului naţional în cel mai puternic &tat 
din Europa, va provoca fără îndoială o însem­
nată îmbunătăţire a relaţiilor dintre naţiunile în 
luptă, de pe continent 
Prezentarea noului cabinet B i e n t r t h î<> 
Reichsrath. Astăzi s'a prezentat noul cabinet 
Bienerth, Reichsrathului austriac. Prezentarea a fost 
însoţită însă de demonstrarea Cehilor radicali, 
cari în timpul prezentării au înscenat un sgomot 
teribil, zbierînd vociferînd şi lovind băncile. 
De abia au intrat în sală nouii miniştrii, O h i i i au 
şi întâmpinat cu cuvintele: »Ce mai minister! 
Să vă fie ruşine !«. 
Contenind într'un târziu larma, ministrul pre 
sedrnte şi a început discursul. A vorb t despre 
programul activităţii cabinetului, promiţând in 
parţialitate şi bună administraţie. Guve nul se va 
îngriji în primul rînd de edificarea cana !e or. Cu 
vinte-le a<este au fost însoţite de aplauzele Po­
lonilor, singurele în tot curs 1 vorbirii premie­
rului. 
E de remarcat ţinuta rece ce a arăta* o parti 
dul creştin social faţă de noul cabinet. 
După vorbirea scurtă a lui Bienerth, foitul 
ministru Fiedler a propus să se treacă la ordi 
nea zi ei. S'a născut iar scandal, larmă, zbierete 
şi fluerături cari au ţinut până la sfârşitul şe­
dinţei. 
Memoriul d i ui dr. I. Mihu. 
In numărul delà anul nou am publicat 
în rezumat, pe baza ziarelor ungureşti, în 
liniamente generale, memoriul prezintat de 
domnul Dr. Ioan Mihu guvernului un­
guresc. 
Ne-am spus atunci cuvântul în chestia 
aceasta. Acum ne mărginim a publica 
acest memoriu în întregime, pe cum ur­
mează : 
I. 
Situaţia politică gravaminală, pe care cu 
durere o resimţim zilnic, se datoreşte în parte 
şi faptului, că legislaţia ulterioară a tării, dar 
mai ales puterea executivă, cu numeroasele 
sale organe, nu au respectat cu sfinţenia da­
torită legilor, acele drepturi naţionale, biseri 
ceşti şi şcolare, cari ni s'au garantat prin li­
gile fundamentale din anul 1868, iar aceasi. 
împrejurare, a avut drept urmare, că la con­
cetăţenii patriei; — spre paguba evidentă a 
înaltelor interese ale statului, — s'a tulburat 
împreună simţirea şi împreună lucrarea atât 
de trebuitoare în vederea unui progres nor­
mal şi paşnic al vieţii de stat. 
Intru sanarea acestei stări să recere ; 
a) ca drepturile nationale, bisericeşti şi şco­
lare, garantate prin legile din 1868, să fie în 
viitor necondiţionat respectate şi executate 
cu rigoare, iar toate ordinaţiunile ministeriale 
şi obiceiurile înrădăcinate, aflătoare în con­
trazicere cu dispoziţiile şi spiritul acelor legi, 
să se revoace şi să se facă imposibile pentru 
viitor; 
b) abuzurile de această natură, ale orga­
nelor delà diferitele servicii publice, comise 
în cele mai multe cazuri din niperzel, rău în­
ţeles, dar nu arare-ori şi din poftă de înain­
tare în oficiu şi câştigare de merite ieftine, 
trebuiesc înfrânate şi zădărnicite pentru viitor, 
iar în cazuri date, să se pedepsească asprii 
asemenea abuzuri, căci nărăvirile rele, atnj 
de dese astăzi, altcum nu vor putea ii în­
dreptate. 
11. 
Românii din patrie, uzând de drepturile lor 
constituţionale, doresc să ia parte activă la 
viaţa publică, şi să exerciteze — în viaţa par­
lamentară, comitatensă şi comunală, precum 
şi relativ la puterea executivă a statului şi 
administraţiei publice, acea influenţă potri-
sensibilitatea aceea sufletească e naturală, şi 
în cazul acesta cred că sunt oameni cari nici 
odată în viaţă nu se gândesc la faptele lor, 
dacă nu vin împrejurări extraordinare. 
Să luăm, de pildă, pe un avar. Adună ban 
peste ban, întreaga lui viaţă, tremură de câte 
ori e silit să dea un filer, trăieşte ca vai de 
el. E un suflet ticălos, un amarît vierme ce 
se târăie prin tină. Dar simte el vr'o dată că 
nu trăieşte moral, se aproçie el vr'odată să 
poată vedea întunerecul în care oarbecă? 
Poate veni ori cine să-1 dăscălească, să cerce 
a-i arăta nebunia vieţii lui. II va crede? Nu, 
pentrucă nu-1 pricepe. El e convins că aşa 
cum trăieşte e bine, e mai ales plăcut, deli­
cios pentru dânsul. Altă viaţă nu vrea şi nu 
poate cunoaşte. îşi înmulţeşte capitalul delà 
anul al treizecilea până la al şaptezecilea cu 
sute de mii pe fiecare an. E singur, ar putea 
să împrăştie în jurul său multa lumină şi 
multă mângâiere, în oamenii chinuiţi. Dar el, 
trece prin viaţă îngheţat, într'un văl de întu-
nerec, şi moare fără să-i fi părut rău de viaţa 
ce-a dus-o. Dimpotrivă, daca are vr'o durere 
când moare, apoi e tocmai chinul că trebuie 
să'şi părăsească comoara la care s'a închinat. 
Unde-i aici conştiinţa? într'un singur caz s'ar 
putea să se cutremure sufletul lui: dacă, în 
viaţă fiind, i-ar fura cineva comoara. Deci o 
împrejurare extraordinară. 
— Şi, astfel, după convingerea ta, poate 
trece un ticălos prin viată fără ca să'şi vadă 
o singură dată ticăloşia? Fără ca să-i pară 
rău? 
— Poate, dacă nu i-se pune cruciş în calea 
vieţii o împrejurare deosebită, cum am zis, 
extraordinară. ; 
Astfel, după convingerea ta, unii oameni ar 
fi ursiţi ca să treacă orbi prin viaţă. Pentrucă
 ; 
nime nu poate şti dacă-i va eşi vreodată în ) 
cale ceva extraordinar, cum zici tu. Dacă ar fi j 
aşa, asta ar fi cea mai mare nedreptate a j 
vieţii. Dar eu judec altcum. Eu cred că nu } 
este om în lume care, cel puţin odată în 1 
viaţă, să nu-şi cumpănească faptele. Viaţa [ 
tuturora ni e presărată cu atâtea întâmplări, ve ­
dem cu toţii, auzim atâtea lucruri, încât e cu 
neputinţă ca nimic să nu ne impresioneze, şi 
să nu ajungem la deschilinirea binelui de rău, 
a frumosului de monstruositate. Pentru mine 
un gând ce-mi vine nu ştiu de unde, pentru 
tine o lectură dintr'un autor, pentru al treilea 
o veste auzită, pentru al patrulea un lucru 
văzut sânt tot atâtea împrejurări extraordi­
nare, cum le zici tu, ca să poată glăsui con­
ştiinţa noastră, Poate că i-se par unuia sau 
altuia împrejurările acestea extraordinare. Dar 
nu sânt. Sânt întâmplări de toate zilele. Pen­
trucă extraordinar nici nu este nimic în lumea 
pe care o cunoaştem. 
Să luăm pe avarul tău, de pildă. Eu nu 
cred că numai aşa i-s'ar deştepta conştiinţa 
dacă i-ar fura cineva banii. E de-ajuns, la 
asta şi numai gândul că i-s'ar putea fura. Şi 
gândul acesta care nu-1 părăseşte în toată 
viaţa, îl şi face să-şi vadă ticăloşia vieţii lui. 
De-aceea nu surîde odată, de aceea se chi-
nuie într'o viaţă de anahoret. El simte răutatea 
vieţii lui, dar nu vrea s'o părăsiască. E cu­
noscut că toţi avarii sânt cei mai mari vicleni. 
Dar un om care-i convins că viaţa pe care o 
duce e cea mai bună şi mai desăvârşită, nu 
e viclean. Acela are sufletul deschis. Aşa dar, 
prietene, avarul tău, şi fără împrejurări extra­
ordinare, îşi cunoaşte ticăloşia vieţii, o simte, 
dar lui i place această ticăloşie, şi nu vrea 
s-o părăsiască. E însă deosebire, cer şi pă­
mânt, între conştiinţă şi voinţă. Văd binele şi 
urmez răul, pentrucă aşa voesc, dar conşti­
inţa şi-a făcut datoria chiar atunci când m'a 
făcut să văd binele". 
Celalalt nu răspunse în dată. Se trase în­
tr'un ungher al cupeului şi trăgea din ţi­
gară. 
„Să luăm altă pildă, începu în urmă. Zicem 
un'tînăr dintr'o casă bogată. Un tînăr, care ° 
senzual până la bestialitate. Creştere moral. : 
n'a avut, peste tot de porunci şi legi morale 
n'a auzit. Ajutat de imensa avere ce posede, 
îşi începe viaţa. Fiinţele cari îi cad în mână, 
rămân după el nenorocite viaţa întreagă. El 
ce face? vede blăstămul ce-1 lasă în urmă, 
dar e foarte mulţumit, foarte fericit. Trăieşte 
în societate ca şi când nu s'ar fi întâmplat 
nirnic. Oameii cari îl încunjură, îl stimează, 
i-se închină chiar, deşi îi cunosc viaţa. EI 
trăieşte în convingerea că-i omul cel mai 
cinstit. O singură dată nu-1 mustră conştiinţa. 
Acum, să zicem, în cursul unei orgii, e lovit 
de aplopexie. Avut-a el vreme sa se gân­
dească vre-odată la viaţa lui păcătoasă? îm­
prejurarea extraordinară, apoplexia a venit, 
dar nu Га lăsat în viaţă ca să-şi poată cum­
păni faptele. Deci, avut-o vreme să i-se tre­
zească conştiinţa? 
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Ivită, ce corespunde forjelor lor numerice, cul-
jiturale şi economice. Iar ce priveşte condiţiile, 
i - indispenzabile pentru o împreună vieţuire 
•şi conlucrare pacinică, — Românii sânt apli-
xaţi şi în totdeauna gata a conlucra, sincer şi 
pe iată, ia crearea acelora. 
' In vederea acelor este însă indispenzabil : 
1. A Vi-se da putinţă legală să se organi­
c e în partid politic propriu, în măsură a 
itiMcţiona liber şi neîmpedecat, aşa p recum de 
Sínt sânt organizate şi funcţionează celelalte 
^•xiúde politice din ţară. 
I Românii ţin, şi vor ţinea şi în viitor, la 
•votul universal, egal, direct, secret şi în co­
mună, deci cer legiferarea aceluia. Atât în 
icest caz, cât şi în cazul dacă, pentru pedece 
!
ce nu se pot înlătura, votarea unei asemenea 
legi electorale, de astădată, ar fi peste putinţă, 
rte. absolut necesar : 
a)' să se lărgească votul, egal, în cea mai 
: "v£ măsură ; 
se garanteze, în mod absolut cert, 
^n i a alegerilor şi încetarea abuzurilor 
I u.iorale obicinuite, Iuându-se măsuri aspre 
; penjni pedepsirea lor în cazurile date ; 
c) la arondare cercurilor electorale, cu as -
jcultarea şi conţelegerea bărbaţilor noştri de 
încredere, să se formeze cel puţin 50 cercuri 
electorale româneşti , în cari votanţii neromâni 
să fie în număr posibil minimal. 
3. In conformitate cu prescrisele legii des -
l pre naţionalităţi, să se introducă ex lege uzul 
imbei române, în vorbire şi în scris, la toate 
orurile administrative şi judiciare, ce vin în 
: atingere nemijlocită cu poporul, cu deplină 
considerare a principiului, ca fiecare popor să 
afle în limba sa maternă scutul administraţiei 
şj justiţiei. 
t 4, In ţinuturile româneşti să se aplice func-
1 ţionari români, iar dintre neromâni, numai de 
: aceia, cari dovedesc în valabil, că cunosc 
limba românească în grai şi în scris. 
Iar pentru încunjurarea neînţelegerilor în a-
ceastă chestiune, prin concluz al consiliului 
de miniştri, să statorească pentru fiecare comi­
tat locuit de Români, contingentul minimal al 
posturilor de funcţionari de stat şi administra-
• tivi, îa cari posturi trebuiesc aplicaţi Români, 
; bine înţeles pentru cazul, că se află concurenţi 
! cu ctialificaţia recerută de lege. 
In această privinţă se poate cere un proiect 
delà bărbaţii noştri de încredere. 
5. Românii aplicaţi în funcţiuni de stat şi 
la administraţie, să fie îndemnaţi a lua parte 
activă la mişcările culturale, bisericeşti şi so­
ciale româneşti. 
— Da. In fiecare zi din viaţă. Şi i-s'a şi 
trezit. A ştiut că ceea ce tace nu-i moral, 
nu-i bine. Eu sau tu când facem o faptă bună, 
sau ne pregătim s'o facem, lucrăm pe faţă, ; 
nu în ascuns. Dar omul tău, de câte ori s'a 
lăsat dus de patimă, din cât a putut, a cercat 
întunerecul. Toate marile păcate se săvârşesc 
în întunerec. Pentru ce? De bună seamă, de 
o parte pentrucă întunerecul le favorizează, 
dar mai ales pentrucă cei cari le fac, nu cu­
tează să le facă în faţa lumii. Pentruce nu 
cutează? Conştiinţa le spune că lucră rău. 
Pentruce trăiesc dar ca şi când n'ar cunoaşte 
ticăloşia vieţii lor? Pentrucă le place. N au 
putere să fugă de deliciul păcatului. 
'Ş£ţi mai repet, între conştiinţă şi voinţă e 
\mt deosebire. Dacă cineva rămâne ticălos 
pană la urmă. o face aceasta nu pentru că-i 
lipseşte conştiinţa, ci pentrucă aşa vrea." 
Celalalt se pregătea să răspunză, când ma­
şina şueră, un nume hodorogit răsuna din 
gura conductorului, şi eu, cu mare părere de 
rău că nu-i mai pot auzi pe cei doi, trebui să 
mă cobor. 
In curând monstrul, şueră iar şi pieri în 
noapte. 
Dr» Stefan Tămâşdarv j f l 
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o. Să se facă o lege, care să asigure tutu­
ror cetăţenilor dreptul cel mai larg de întru­
nire şi asociare, şi în care lege, să se enunţe 
principiul, că locuitorii nemaghiari ai ţării, au 
dreptul deplin a se asocia între sine, pentru 
apărarea şi promovarea intereselor lor sociale, 
culturale şi economice. 
Iar pâna atunci ordinaţiunile, ce sânt în vi­
goare, să se aplice în cel mai liberal înţeles, 
provăzându-se statutele asociaţiilor, fondate 
în scopurile sus indicate, fără zăbavă şi greu­
tate, cu clauzula de aprobare a guvernului. 
In special să se admită schimbarea statu­
telor Societăţii pentru fond de teatru românesc 
în acel înţeles, ca această societate, să fie în­
dreptăţită a organiza şi susţinea o trupă tea­
trală ambulantă. Mai departe să se aprobe sta­
tutele fondului pentru ajutorarea ziariştilor ro­
mâni din Ungaria. 
7. Să se respecteze autonomia bisericei gr. 
or. române din patrie şi să se revoace toate 
acele ordinaţiuni ministeriale, cari va tămă a-
ceastă autonomie asupra ordinaţiunilor grava-
minale, să se ceară opinia informativă a epis­
copatului acestei biserici. 
8. Să se înarticuleze în lege autonomia pro­
prie a bisericei gr. cat. române din patrie, 
separat de biserica romano-catolică. 
9. Să se exopereze la timpul său învoirea 
Coroanei Ia înfiinţarea a celor 3 episcopii ro­
m â n e gr. or. în Oradea-mare, Timişoara şi 
Cluj. 
10. Să se garanteze în mod absolut cert, 
posibilitatea de a catéchisa în limba maternă 
tinerimea aparţinătoare confesiunilor noastre, 
în toate institutele de învăţământ din ţară. 
11. Până va fi dată posibilitatea, a pune în 
executare de-a întregul articolul de lege 20 
din 1848, bisericilor gr. or. şi gr. cat. române 
să Ji-se dea din budgetul statului ajutoare, în 
astfel de proporţie, în care primeşte astfel de 
ajutoare biserica protestantă din patrie. Iar 
până la aranjarea definitivă a acestei afaceri, 
să se pună în budgetul viitor al statului, un 
ajutor de 1 milion coroane pentru cele două 
metropolii româneşti . 
12. Modificarea legei de congruă (dotarea 
clerului) cu respectarea autonomiilor biserice­
şti şi a intereselor preoţimii. Asupra acestei 
chestiuni, să se ceară opinia prelaţilor noştri 
bisericeşti. 
13. Românii din patrie nu se împotrivesc, 
ca şi în şcoalele poporale să se propună şi 
limba maghiară în măsură potrivită, şi nu 
sunt străini a recunoaşte dreptul de suprave-
E târziu. 
Stai tristă-acum şi lung priveşti în urmâ-mi — 
In juru-ţi cad blând frunzele de toamnă. 
Şi lacrimi grele, lacrimi de căinţa 
Ră>ar în ochi-ţi mari şi tainici, doamnă. 
Dar vezi, acu-i târziu, e prea târziu, 
S-au stins acum şi flori şi primăvară.. 
E altă ca'ea mea şi-a ta e altă — 
Şi'n veci n-o să se întâlniască iară. 
Catrene. 
— Hafis. — 
Să nu cătaţi vreodată 'n bietu-mi créer, 
Vre-un sfat cuminte, vre-o povaţă bună, 
Căci tot cuprinsul lui numai de harfe, 
De tamburine şi viori răsună. 
O, înţe'epţii pururi plini de sfaturi, 
M-au amărît destul - fire-ar pământ ! 
De n-ar fi bunul, vechiul meu crâşmar, 
De muit, de mult aş fi eu în mormânt, 
Vasile Stoica. 
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ghiere şi controla al statului în afacerile şco­
lare, ţin însă nestrămutat la principiul, că in­
strucţiunea să se facă în toate şcoalele popo­
rale, de ori ce categorie ar fi, în limba ma­
ternă a elevilor, respectându-se neştirbit drep­
tul confesiunilor, al comunelor, societăţilor şi 
privaţilor, a înfiinţa şi susţinea scoale poporale 
de ori ce categorie. Drept aceia ei doresc, să 
se facă o nouă lege şcolară generală, cu ob­
servarea principiilor sus indicate. Şi până 
atunci să se scoată din vigoare alineatul 3 
din § 2, alineatele 3, 4, 5 din § 12, apoi §§. 
18—29 şi 33 din articolul de lege 27 ex 1907, 
cari pe de-oparte va tămă drepturile fireşti ale 
susţinătorilor de scoale, de altă parte fac im­
posibil progresul cultural general, din cauza 
pretenţiunilor exagerate ale legii, în interesul 
instrucţiunii limbii maghiare . 
Să se ordone totodată, ca şi până la codi­
ficarea legii şcolare generale, în şcoalele po­
porale de stat, elevii români să primească in­
strucţiune potrivită şi în limba maternă. 
Comisiunile administrative şi inspectorii re­
geşti de scoale, să fie strict îndrumaţi de că-
tră ministrul cultelor şi instrucţiunii publice, 
în acel înţeles, că la executarea legii 27 din 
1898 să purceadă cu blândeţă şi echitate. 
14. La toate şcoalele medii de stat, caii sunt 
în fiinţă sau se vor înfiinţa pe teritorii locuite 
de Români, să se sistemizeze o catedră pen­
tru limba românească şi literatura română. 
Profesorii aplicaţi la aceste catedre, să fie 
socotiţi în şirul profesorilor ordinari şi defini­
tivi, şi să fie salarizaţi, întocmai ca şi ceia-
lalţi profesori ordinari definitivi ai institutului. 
La aceste catedre să fie aplicaţi numai Ro­
mâni cu cualificaţie legală, iar studiul limbei 
şi literaturei române, să fie obligator pentru 
elevii români. 
15. In executarea legii despre naţionalităţi, 
statul să înfiinţeze cel puţin 3 gimnazii de stat 
cu limbă de propunere românească (1 în păr­
ţile ardelene, 1 în cele ungurene şi 1 în Banal) 
şi să nu pună piedici la înfiinţarea din partea 
confesiunilor şi societăţilor, a şcoalelor medii 
cu limbă de propunere românească, iar şi până 
atunci guvernul să contribue, în senzul legilor 
existente, cu ajutorul material potrivit, la com­
pletarea gimnaziului inferior gr.-or. român din 
Brad, la 8 clase. 
16. Afacerile de fundaţiuni şi de stipendii 
ale ambelor confesiuni române şi ale confinii-
lor militare române, să se rezolve cu echi­
tate şi bună-voinţă, iar din stipendiile statului, 
o par te proporţionată, să se deie tinerilor ro­
mani. In special nesmintit din stipendiile mili­
tare 50, din stipendiile pentru străinătate şi 
pentru artele frumoase cate 3, să se rezerve 
tinerilor români. 
17. Să se facă dispoziţie, ca pentru afacerile 
bisericeşti, şcolare şi culturale ale Românilor, 
să se înfiinţeze o secţie proprie în ministerul 
de culte, şi astfel de afaceri sä se rezolvească 
prin referenţi aparţinători confesiunii respec­
tive, iar în prezidiul ministerial să se aplice 
un român binevăzut de popor, în calitate de 
consilier ministerial şi cu însărcinarea oficioasă 
de a informa înaltul guvern exact în afacerile 
cu caracter românesc. 
18. Acţiunea de ajutorare economică a sta­
tului, să se estindă şi asupra ţinuturilor ro­
mâneşti . 
19. Codificarea legii de colonizare, în acel 
înţeles, ca în ţinuturile locuite de Români, 
dacă statul cumpără sau are moşii de parce­
lare, prioritate de, drept la acele pământuri, 
să abia poporaţiunea din preajma acelora. 
20. Statul şi organele administrative, să 
sprijinească cu bunăvoinţă însoţirile de cum­
părare, valorizare şi conzum şi reuniunile în 
fiinţă, sau cari se vor înfiinţa, în scop de a 
promova progresul agronomic, industria şi 
comerciul, menit a înălţa bunăstarea econo­
mică a poporului român din patrie. 
21. Să se sisteze încercările zadarnice de 
asimilare cu sila, şi în uzul oficiilor publice 
să nu se mai schimonosească numele Româ­
nilor, ci acelea să fie folosite aşa precum le 
exprimă oamenii şi scrise cu ortografia co­
rectă românească. 
22. Graţiarea condamnaţilor politici şi sista­
rea proceselor politice în curgere. 
23. In unele ţinuturi este uz vechiu, că la 
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portul ţărănesc să folosească (brâne) brâuri 
şi panglice cu colori roşu-galben-albastru, 
tară intenţii politice de demonstrare, eşte deci 
necesar a îndruma organele poliţiale şi jan-
darmăria, să nu urmărească pentru acest mo­
tiv, în mod brutal poporul pacinic, ceeace se 
iace în paguba evideută a adevăratului interes 
de stat. 
111. 
In politica generală a ţării, Românii doresc 
desvoltarea şi întărirea progresivă şi normală 
a statului, care este şi al lor. stând pe baza 
legei de transacţiune din anul 1867. 
In vederea acestui scop, Românii sânt gata 
a da tot concursul lor, iar în special ţin Ia o 
politică culturală înţeleaptă, justiţie bună şi 
ieftină, administraţie modernă, finanţe ordo­
nate, forţă armata potrivită pentru apărarea 
ţărei, politică agronomică, industrială şi co­
mercială bună, având în totdeauna în vedere 
cerinţele unui progres democratic şi social, 
moderat dar progresiv. 
Discuţie imorală. 
— Situaţia politică. — 
Statornicia în credinţe n'a fost niciodată 
podoaba partidelor ungureşti. Parlamentul 
ungar ţine până astăzi neînfrînt recordul 
imoralităţii politice pe continent şi nici 
că e speranţă să fie întrecut vre-odată pe 
acest teren mocirlos. Dar poate de mult 
virtutea aceasta îndoielnică a parlamentului 
ungar nu s'a răsfăţat atât de frivolă ca în 
actuala discuţie la proiectele despre banca 
austro-ungară. 
De zile întregi partidele opoziţiei îmblă-
tesc pleava discuţiunilor din anii trecuţi şi 
sânt juruite să le îmblătească încă mult şi 
bine, până cătră primăvară, deşi îşi dau 
prea bine seamă că la urma urmelor din 
toată truda lor zăbavnică nu se va alege 
un singur grăunte măcar, un singur rezul­
tat pozitiv. 
Toate partidele aceste sânt convinse de 
absurditatea înfiinţării băncii autonome un­
gare, în actuala stare de relaţii politice şi 
economice ale ţării, căci poate dacă n'ar fi 
convinse, ar conteni numai decât oţioasa şi 
sterila discuţiune, dupăce, afară doar de 
partidul naivităţii politice, de partidul lui 
Justh, nici una dintre ele n'a dat dovada 
aderării sincere la ideia băncii autonome 
pe vremea când erau, bine de curînd, la 
putere. 
Ca orice luptă sterilă, inspirată de mo­
tive falşe, lupta opoziţiei va da însă un re­
zultat — negativ. Acela al întârzierii refor­
mei electorale. Şi se pare că tocmai aici 
trebuie căutată ţinta nemărturisită a opozi­
ţiei, ţinta spre a cărei ajungere s'a aranjat 
întreg ciclul de spectacole respingătoare din 
anii din urmă. Centrul de gravitaţiune al 
sistemului de rotaţiune în politica ungu­
rească e zădărnicirea votului universal în 
scopul de a se menţine la nemurire domi-
naţiunea minciunii ^parlamentare în acest 
stat putred de mizerii. Şi nu comportă 
nici o însemnătate constelaţiunile vremel­
nice din acest sistem, deoarece forţele lui 
sânt echilibrate veşnic de acelaş centru de 
atracţiune. 
De acea vom urmări cu disgust desfă­
şurarea evenimentelor din cameră şi vom 
înţelege că cu cât tendinţa zădărnicirii re­
formei electorale e mai intensă cu atât acea­
sta se apropie din ce în ce mai iresistibilă, 
căci tocmai intensitatea acestei tendinţi 
e pentru noi indiciul cel mai sigur 
că impetuositatea votului universal e spo­
rită tot mai mult de curentele demo­
cratice ce sguduie deja din încheieturi ru­
ginitul sistem al regimului de azi. 
Desvălirile lui Kossuth. 
Desvălirile ce au făcui în firul discuţiei de eri 
fostul ministru de comerţ Kossuth au impresio­
nat mult partidele din oposiţie. Kossuth şi-a în­
tregit aseară desvălirile cu următoarele declaraţii: 
Regret foarte mult că presa şi opinia pu­
blică nu apreciază îndeajuns succesele obţinute 
de coaliţie în tratativele ce a urmat cu guvernul 
austriac. In schimbul celor două procente cu cari 
s'a urcat cota, Wekerle a primit concesii mari şi 
însemnate. înainte de toate a asigurat şi sanc­
ţionat tariful vamal autonom, care se va pune în 
aplicare în mod automat cu 1 Ianuarie 1918. In 
tariful acesta se cuprind vămuri prohibitive şi 
servesc drept apărare în cazul unui război vamal 
cu Austria. Contractul însuş a fost încheiat după 
formularul contractelor internaţionale şi în fata 
străinătăţii apare ca având caracterul convenţiilor 
comerciale. 
— A treia concensie, care e în legătură cu cea 
de mai nainte e că putem rezilia contractele cu 
statele străine şi fără concursul Austriei. Mai 
sunt apoi şi alte lucruri, cari deocamdată nu se 
pot da publicităţii. 
Noi alegem adevărul din aceste desvăliri şi 
acest adevăr e nu se poate mai dureros pentru 
viitorul imperiului habsburgic, căci ne restrânge 
iarăş progresul tendinţelor panmaghiare 
Şedinţa camerii. 
Budapesta, 17 Ianuarie. La începutul şedinţei 
ministrul de justiţie Székely a depus un proiect 
de lege referitor la împiedecarea comerţului de 
prostituţie, precum şi a pubMcaţiunilor pornogra­
fice. Aceasta conform convenţiei internaţionale 
de'a Paris. 
La discuţia proiectelor de bancă au participat 
din oposiţie Barta Ödön şi Okolicsányi Lasz'ó, 
iar dintre guvernamentali mamelucul Jancovieh, 
răsblătind cu toţii argumentele pentru şi contra 
băncii ungare autonome 
Scrisori din Bucureşti. 
Anul-nou. — Departe. — Preocupări pentru vii­
tor. — Mişcarea literară. — Popor cuminte. — 
Banclut în onoarea lui Milovanovici. 
Bucureşti, 2/15 Ianuarie 
Sântem trei. Doi ne cunoaştem de mult Am 
mers alături atâta vreme. Ne-au încălzit aceleaş raze 
de lumină. Aceleaş desamăgiri au aşternut lin­
ţoliul de umbră peste atâtea gânduri. AI treilea 
a venit lângă noi pe nesimţite A venit în tovă­
răşia asta de gânduri, de planuri şi de hotărîri 
îndărătnice cu capitalul lui de modestie, de 
cunoştinţe limpezi dintr'o lume, în care soa­
rele s t ă uceşte aşa de rar. A venit cu zîm-
betul de ironie pentru toţi aceia, cari îşi închi 
pue că fac pe şmecherii, fără a le fi măcar bă­
nuite intenţiunile ascunse. 
E -omul delà Nord« cu privirea rece şi cu ju­
decata şi mai rece, calităţi, cari de a'tfel nu I o-
presc să fie veşnic nemulţumit, mai ales de ati­
tudinea unör ziare, cari fără a-I mai întreba şi 
pe e', îi reproduc cu nenriuita traduceţi e din 
iimba suedeză. 
Sântem toţi trei la o masă retrasă înlr'un colţ. 
Eu, Postumul şi >OmuK. Am venit să serbăto 
rim anul care vine Să i zicem ul'imum vale ce 
lui ca e pleacă. Alături la o ma>ă câţiva tineri 
negustori au comandat Ardeleana. Ţiganul dă 
din cap şt-şi acordează vioara »Omul« rupe 
tăcerea O nouă nemulţumire. A lucrat luni de 
zile la un manual de gimnastică suedeză. Un 
tovarăş luat de ocazie s'a folosit de lipsa lui de 
pricepere, când este vorba de-a se pune în evi­
denţă, a luat manuscrisul, I a vândut Casei Şcoa-
lelor, ca fiind al Iui şi — cartea a apărut fără 
indicarea adevăratului autor. — Ce moravuri ! 
înţe'eg apucătura Iui de a se introduce. Foarte 
bine. Nu mi a pus şi numele meu pe cart?. Dar 
de ce n u m i plăteşte partea mea de muncă? 
Postumus râde Eu îl mângăi cu observarea 
c'au mai păţit-o şi alţii la fel. De pildă dl Teo­
dorescu Kirileanu cu scrierile în proză a'e lui 
Eminescu. Câţi din cetitorii volumului ştiu că 
cea mai mare parte din articole sânt adunate de 
dânsul ? 
Şi în timp ce ţiganii fac să răsune sala de ac­
centele săltăreţe ale Ardelenei, unuia dintre noi 
ii vine în minte o ghiduşie Scoate o carte poş­
tală pe care-i scrie d'rectorului revistei craiovene, 
«marelui director», care s'a hotărît să pună ca­
păt burlăciei. 
Noi venim 





— «Astea, fireşte, o să-1 recompenseze pentru 
pierderea celei mai preţioa e dintre colaborările 
Іа revista, de care e mândru. Căci e singura re­
vistă săptămâna ă, care duse mai departe curentul 
pornit de dl lorga Ia »Sămănătorul», al cărui 
cioclu a declarat că nu şi-a apreciat nici odată 
colaboratorii* 
»Omub şi-a uitat necazul. Zîmbeşte mefisto­
felic. Odată se hotărâse el să lungească zilele »Să-
manatorului«. Dar, când a dat cu ochii de proza 
Iui Scurlu, a plecat, înţelegând că nimica nu mai 
poate fi salvat. A plecat ra să nu-i rămână pe 
conştiinţă păcatul de a fi asistat Ia moartea ru­
şinoasă a celui mai entuziast «Sămănătort de 
idei mântuitoare. 
»Ci că »doftorui» s'a dus la Arad să asiste 
la naşterea noului ziar. Cu aşa moaşe, nu ştiu 
zău câte zile va avea copilul. 
Orchestra cântă înainte. Împrejurul nostru e 
atâta veselie, atâta voe bună. Şi noi aşteptăm 
noul an cu aceiaş părere de rău, că sântem departe 
de cei dragi ai noştri. Olumele sânt brodate pe 
acelaş fond de durere, pe care vrem s'o as­
cundem sub haina rîsului. Şi în timp ce Postu­
mus povesteşte cum a reuşit să stabilească ade­
vărata etimologie a cuvântului > străin « lămpile 
se sting. Ciasul bate douăsprăzece. Un ura nă-
praznic porneşte din mii de piepturi. Câţiva cheflii 
încep să sumuţe noului an ca unui copil mic şi 
orchestra începe Deşteaptă-te Române. 
— De, mă. Şi ne găsi noul an tot singuri. 
Tot burlaci Şi >Omul> bea păharul| până 'n 
fund. 
Dar în literatură ce surprize ne va aduce anul 
acesta ? In politică ne-a adus schimbarea guver­
nului şi declaraţia dlui Carp că ţăranii cu o pro­
prietate până ja şase hectare vor fi scutiţi de im­
pozitul funciar. O surpriză plăcută, mai ales când 
se ştie că dl Carp face ceiace promite. In modă, 
noul an a scăpat pe bietul cel slab de rochiile 
împiedecate şi probabil îl va salva şi de pălăriile 
cu bordurile mai mari decât umbrelele. Dar în 
literatură? Până acum nimica nou afară de vo­
lumul dlui Oârleanu şi de cel anunţat de dl 
Ooga în scrisoarea lui cătră dl Aurel C. Po-
povici. 
Se pot face însă prognosticuri. Dl Dragomi-
rescu a renunţat la conducerea ^Convorbirilor 
Critice?, pe cari le va trece probabil sub direc­
ţia unui tânăr scriitor din jurul d-sale, rămânând 
ca profesorul de estetică delà facultatea din Bu­
cureşti să fie mai mult conducătorul moral al 
revistei, lansatorul ideilor, pentru triumful cărora 
vor avea să lupte soldaţii grupaţi până acum în 
jurul d-sale: DragosIav,jMândruJFisenţa şi alte valori. 
Cum se va prezenta revista sub noua ei direcţie 
vom vedea 
Dl Boteni, spera să redeştepte vechiul entu­
ziasm delà sSămănătorul«, reuşind să grupeze în 
jurul s Căminului nostru« câţiva dintre colabora­
torii răposatei reviste. 
Alte publicaţii noui .literare nu se anunţă. O 
nouă revistă politică va apare însă sub conduce­
rea dlui C. Banu, deputat şi profesor. 
In colo lucrurile vor merge ca şi în trecut. 
Aceiaş sete de glorie, aceiaş reclamă la unii, ace­
iaş modestie la alţii. Dl Stamatiad va continua 
probabil cu stăruinţele de a dovedi că el are 
dreptul să'şi pună mai întâi numele pe coperta 
piesei de teatru • Femeile ciudate* şi toţi eiusdem 
farinae vor continua admiraţia reciprocă, în timp 
ce critica severă va opera ca într'un institut de 
direcţie. 
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Şi odată cu îngroparea noului an, par a se 
uita şi o parte din lucrurile bune hărăzte de el. 
Aşa sânfem noi, deşi ni se zice că >ţinem 
minte*. Uite, de pildă, ce repede am uitat de 
Ramânii din Serbia, despre cari chiar acum dnii 
Giuglea şi Vîlsan prepară q monografie. Astă-
vară, cu ocazia imerzicerei acestora de a mai 
călători la fratd ob;jduiţi de sub oblăduirea sâr­
bească, ziarele au amintit că numărul Români or 
din Serbia trece de patrusute de mii, că ar tre­
bui să se facă ceva pentru aceşti fraţii, pe cari îi 
ameninţa deznaţionalizarea. S'a arătat atunci cu 
câtă stăruinţă lucrează popimea sâ bească pentru 
a înăbuşi conştiinţa naţională a unui Intrrg po­
por S'au ridicat chiar proteste In contra felului 
cum autorităţile sârbeşti au p ocedat fată de cei 
doi tineri cercetător» ai datininibr şi comorilor 
sufleteşti ale Românilor din Serbia. 
A fost însă un foc de paie, care s'a stins 
foarte repede. Şi zilele acestea ministrul de ex­
terne al Serbiei a fost la Bucureşti. Opinia pu­
blică românească a uitat însă că el a venit din-
tr'o tară, în care mit de fraţi de-ai noştri gem 
în întunerec, unde autorităţile tind să întreacă In 
energie pe simpaticii jandarmi unguri. S'au uitat 
toate. S'a uitat că sfintele cărţi din bisericile ro­
mâneşti au fost arse, că acolo este interzisă bo­
tezarea nouiior născuţi cu nume româneşti. 
Şi, în onoarea loi Miovanovict s'a dat un 
banchet, ca'n onoarea unui prieten. Un ban­
chet, la care au asistat şi personalităţi marcante 
a'e vietü риЬЧсе din România. Era cred timpul 
de a-i se atrage ministrului sârb atenţia as*, pra 
celor ce se petrec cu Românii din tara sa. Nu-
reai astfel îşi avea rost banchetul. 
Corespondent. 
Viaţa m Apus, 
In jurul candidatura d-nei Curie. — Suprimarea 
împărţitorului de prospecte — Nebunia armelor 
de foc. — Aniversara morţii lui Verlaine. — 
Ereina lui Flaubert. - Parisul după sărbători 
Paris, 10 Ianuarie 1911. 
Nu pot spune că parizianii aşteaptă cu ne­
răbdare verdictul Academiei adunată în şe­
dinţe solemne de vre-o câte-va zile încoace 
si chemată să statueze asupra canditurei d-nei 
Curie ; nu, parizienii nu sunt nerăbdători să 
cunoască soarta ce se pregăteşte marei fizi-
ciene, fiind-că o ştiu de mai înainte : D-na 
Curie nu va ii aleasă membră a Institutului... 
Suntem în faţa unei probleme de cea mai 
adâncă însemnătate în chestiunea femenismu-
lui. E vorba să se hotărască dacă femenismul 
va putea să-şi urmeze netulburat calea cuce 
ririlor în viaţa socială sau nu. Până acum 
Franţa a dat femeilor cel mai larg sprijin ce-i 
putea da. Intrarea d-nei Curie în institut, ar 
însemna însă recunoaşterea unei perfecte ega­
lităţi a femeii şi dreptul ei de a pătrunde în 
toate ramificaţiunile sociale, adică putinţa de 
a se înălţa la acelaş rînd, ca bărbaţii, în toate 
privinţele. Ori, dacă s'ar alege d-na Curie, ni­
meni n'ar avea dreptul să mai protesteze în 
cazul când femeile vor voi să se aleagă de­
putaţi şi chiar miniştri. 
Francezii, ca nişte oameni galanţi ce sunt, 
au adunat un volum de pretexte admirabile, 
ca să explice refuzul cel opun cererii „celei 
mai mari fizicene a epocei" după cum o nu­
mesc mulţi, foarte mulţi oameni de seamă pe 
d-ва Curie. Francezii jură sus şi tare că des-
coperitoarea radiului este o femeie de geniu, 
cea ce ar fi şi greu de contestat. Dar tocmai 
îaptul că distinsa savantă înseamnă aşa de 
mult în lumea ştiinţifică, le creiază datoria de 
a o respinge delà Institut. D-na Curie merită 
această consacrare, de acord ; dar femeile de 
geniu sunt aşa de rare !... Şi mâne, Academia 
va ö năvălită de o sumedenie de femei, cari 
departe de a avea geniu, se vor crede în drept 
a fi alese şi ele, dat fiind precedentul creiat 
de o admitere eventuală a d-nei Curie. 
Apoi adversarii acestei candidaturi o mân­
gâie pe candidată şoptindu-i că meritul ei este 
recunoscut în lumea întreagă. Şi nu are ne-
voe de titlul de academiciană ca să fie vene­
rată de oamenii de ştiinţă. Eu nu ştiu, ce 
crede dna Curie de toate aceste consolări 
galante ; părerea mea însă este că ar renunţa 
bucuros la ele dacă în jurul numelui ei cele­
bru ar putea adaugă magica formală: „mem­
bră a Institutului." 
In curând parizienii vor fi lipsiţi de un tip 
pitoresc al marelui oraş, pe care sunt obi-
nuiţi să-1 întâlnească la ori ce pas, şi care 
face parte, ca să zicem aşa, din trotuarele 
Parisului. Este vorba de impărţitorul de afişe, 
de familiarul individ, care pe vreme frumoasă, 
pe ploae ori pe ger, ne pândeşte pe la colţu­
rile de stradă şi cu o plecăciune automatică, 
cu un zîmbet stereotip şi sfâşietor pe chipul 
lui zbârcit de mizerie, ne strecoară în mână 
hărţulia albă, galbenă sau roşie, cu numele 
cutărui restaurant eftin, a cutărui dentist ce 
scoate măselele fără dureri. Sau a cizmarului 
„celui mai ieftin din Paris." 
Da, e vorba ca acest tip să fie desfiinţat 
din pricină de salubritate. Edilii s'au hotărât 
să suprime îngrămădeala de hârtii multicolare 
pe cari trecătorul le lasă să cadă pe trotuare, 
ae cele mai multe ori fără să-şi arunce ochii 
pe dânsele. Ele se leagănă câteva clipe în 
vânt, apoi se aştern pe jos, resemnate şi triste, 
ca frunzele de toamnă. Şi pietrele străzilor 
sunt toate acoperite de aceste biete reclame 
banale, distribuite de muritori de foame, pari­
zienilor nepăsători şi grăbiţi. f 
Impărţitorii de afişe vor fi aşa dar desfiin- [ 
ţaţi. Nu-i vum mai întâlni în mijlocul brumei
 x 
iernatice, sgribulaţi în hăinuţele lor subţiri, cu • 
legendara şapcă pe cap şi cu bietele lor mâni 
roşii şi crăpate de ger. Nu-i v o m mai vedea 
stand pe acelaş petic de trotuar ceasuri lungi 
şi dureroase, din zori şi până în amurg, cu 
pachetul de hârtii la subsuori. Zâmbetul lor 
trist ne va lipsi — şi Parisul va pierde unul . 
din tipii lui cei mai pitoreşti. j 
Hotărît lucru : viata devine din zi în zi mai ! 
nesigură în Paris. Te scoli de dimineaţă cu 
sufletul voios, ieşi liniştit pe stradă, ca un om 
cu conştiinţa uşoară, te aşezi la o masă de 
cafenea sau de birt, fără să ai habar că moar- ; 
tea te paşte în umbră... Dar nu în umbră, ci 
în plină zi. Căci, fără să fi făcut rău nimănui, 
fără să numeri un singur duşman printre cu­
noştinţele tale, te pomeneşti cu un glonte de 
revolver, tras de un nebun, curmându-ţi pe loc 
firul zilelor, cari altfel ar fi fost frumoase şi 
senine. 
Aşa i-s'a întâmplat zilele trecute bietului 
Regnard, fost actor de talent şi unul din cei 
mai populari comedieni ai Parisului. S'a dus 
omul să-şi ia liniştit dejunul la un birt. Veci­
nul său de masă, la o glumă inocentă a ar­
tistului, a scos revolverul şi nici una nici două 
a tras în el. Notaţi că aceşti doi oameni pe 
cari destinul i-a însemnat cu pecetea sa infer­
nală, nu se văzuseră nici odată până atunci; 
şi mai notaţi încă, că nici o ceartă n'a avut 
loc între ei. Asasinul a tras cu revolverul 
fiindcă în sufletul său pervers urla vântul cri­
mei, şi mai ales fiindcă a avut un revolver 
încărcat în buzunar... Atât de drept este că 
crima e un gest!.. . 
Bietul Regnard a murit după trei zile de 
agonie atroce, nevoind să crează că a fost 
ucis mişeleşte de un necunoscut căruia nu-i 
făcuse nici un rău. Atât de fulgerătoare şi 
neaşteptată a fost mişcarea. La rândul său, 
criminalul se întreabă şi el cum i-a venit să 
apese cu degetul pe tragicul omorâtor. „Mi-a 
venit ca o nebunie şi n'am ştiut ce fac" — 
a mărturisit el. Dacă n'ar fi avut o armă la 
dânsul nu s'ar fi întâmplat nimic. Năpârcei 
trebuie smuls veninul — şi parizienilor le 
trebue oprit să poarte arme la dânşii. 
Cum rămâne însă cu apaşii de cari trebiue 
să te aperi? 
* 
Dumineca trecttă a avut loc a cinsprezeeea 
aniversare delà moartea dulcelui Verlaine. 
Pe mormântul său, din cimitirul Batignolles, 
s'au depus multe flori şi s'au rostit multe cu­
vinte pioase. Serbarea a avut loc cu o solem­
nitate cu atât mai mare, cu cât trista aven­
tură a lui Georges Verlaine, fiul poetului şi 
umilul slujbaş al trenului subpămantean era 
încă în mintea tuturora. 
Cu acest prilej ziarele pariziane au amintit 
cele din urmă clipe ale fermecătorului cântă­
reţ al „Inţelepciunei" (Sagesse), pe un pat de 
spital, într'o atmosferă searbădă şi banală. 
Bietul marele Verlaine ! Am mai scris eu în 
coloanele „Tribunei" că sunt oameni născuţi 
fără noroc — şi Verlaine era printre aceştia — 
e cari destinul îi loveşte până în posteritatea 
or. E totuş un sentiment de adâncă şi du­
ioasă pietate, şi o mângâiere, să-ţi scalzi du­
hul în amintirea blândă a artiştilor nefericiţi 
ale căror opere şi viaţă toarnă par'că un bal­
sam pe sufletele noastre, stripizite de banali­
tatea plată şi crudă a vieţii de toate zilele, a 
ferocei lupte pentru trai. 
Şi aceasta este de sigur sentimentul care 
împinge de vre-o săptămână încoace pe pa­
rizieni să viziteze şi orăşelul Rv, lângă Rouen, 
unde s'au scurs viaţa obidită ă Doamnei Bo­
vary, pe care Flaubert a prins-o în fraz* atât 
de armonioase. 
Căci Flaubert e tipul romancierului, nu rea­
list ci documentar. Dna Bovary a trăit şi su­
ferit, aşa cum ne-a descris-o el ; numai că 
maestrul a eternizat această viaţă nefericită . 
prin focul neperitor al artei. Dna Bovary a 
existat, sub un alt nume, şi Charles Bovary 
a existat de asemenea, precum şi caraghiosul 
farmacist Homais... Corespondentul „Tribunei" 
a vorbit zilele trecute, în orăşelul Ry, cu un 
bătrîn simpatic, pe care Flaubert ni-1 arată în 
romanul său sub trăsăturile tînărului cântăreţ 
bisericesc El mi-a povestit multe despre 
biata Albertine — Véronique Bovary — 
adevăratul nume al doamnei Bovary, al că­
rei mormânt l-am vizitat împreună şi ale 
cărei aventuri ar fi rămas obscure, de-a cărei 
existenţe nu s'ar ocupa nimeni, dacă maestrul 
nu ar fi făcut-o nemuritoare în cel mai per­
fect roman al literaturei mondiale. 
* 
Sântem cu câteva zile după anul-nou... Din 
atâta lumină, din atâta mişcare, din atâtea 
pregătiri făcute şi pornite cu emoţiune — ce 
a mai rămas? Nu mai vezi feţele animate 
de acum o săptămână ce străbăteau bulevar­
dele Parisului într'un murmur de sărbătoare 
voioasă. Vitrinele s a u rărit ; undele de lumină 
electrică se scurg încă într'o cascadă uluitoare 
pe grămada de perle, de opaluri, de diamante 
prinse ca din sbor în verigile de aur ; jucăriile 
zâmbesc mereu în dosul geamurilor, mătăsu-
rile foşnesc încă prin magazine, Parisul e tot 
sgomotos — dar farmecul sărbătorilor care, 
timp de câte-va zile a pierit nevăzut s'a retras. 
Trăim într'un an nou. Pe cel vechiu l-am 
uitat de parca n'a fost niciodată. L-a înghiţit 
prăpastia trecutului. Şi ce a fost el, daca nu 
un punct în scurgerea domoală dar neîncetată 
a vremii ?... Şi ziua de anul nou, ce a fost ea, 
dacă nu un pretext de calendar, născocit de 
oameni. Ca să întretae monotonia zilelor nes­
chimbate ? Căci zilele nu se schimbă aici o-
dată, ci noi, bieţii, ne schimbăm, îmbătrânim 
cu fiece clipă... De-aceia ne creiăm iluzia u-
nui an nou, ca să ne micşorăm durerea ee 
ne-ar strânge inima la gândul că ne-am apro-
Cei cari 
doresc : 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
mobile 
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piat cu încă un trei sute şasezeci şi cinci de 
zile de haosul liniştei eterne... 
Ori-cnm ar fi iluzia e frumoasă. Bunăoară, 
privesc Parisul după sărbători... Ii lipseşte ceva. 
O tristeţă neînţeleasă, o descurajare par'că se 
citeşte pe chipurile miilor de trecători... Ei îşi 
dau seamă că le lipseşte iluzia... iluzia pe care 
e creiază omul cu orice prilej, şi pe care vom 
desgropa-o iarăş cu ocazia unui an nou 
viitor... C. R. B. 
Hin străinătate. 
Politica externă a Franţei. In nu­
mărul nostru de azi am dat un scurt re­
zumat al şedinţei delà 12 Ianuarie a Ca­
merei deputaţilor, în care s'a început dis­
cuţia bugetului extraordinar, cerut de gu­
vern »pentru desvoltarea armatei marinei, 
spre a se asigura Franţei un rol demn de 
dânsa şi de a se întări alianţele şi priete­
niile Franţei, spre a se evita dispersiunea 
sforţărilor ce apasă încă asupra Europei «... 
Dăm astăzi un rezumat mai lung al dis­
cursului rostit de ministrul de externe 
Pichon asupra politicei externe a Franţei. 
Ministrul de externe răspunzând oratorilor, de­
clară că nimic nu s'a petrecut în Europa de na­
tură a modifica ui vre-o măsură oarecare amici­
ţiile şi alianţele Franţei. Acţiunea noastră în Ma­
roc, a zis di Pichon, a fost necesara, utilă şi bi­
nefăcătoare şi s'a făcut în comun acord cu Spania 
cu care sântem legaţi prin acorduri speciale, par­
t ial are cari au dat dovada tăriei lor. Dl Pichon 
expune apoi atitudinea Franţei faţă de ce'eialte 
puteri ; df clară că Cretanii au fost aceia cari prin 
imprudente şi greşeli au obligat puterile protec­
toare care le promisese menţinerea statului-quo 
după evacuare, a le da indicaţiuni. 
In ceeace priveşte relaţiunile cu Anglia mini-
sirul declară că sub domnia regelui George po­
litica de înţelegere va continua ca şi sub regele 
Eduard, a cărui memorie trebuie să rămână 
scumpă Franţei. (Apl.) Intru cât priveşte Austria, 
ea n'are interese opuse cu ale noastre, deşi apar­
ţine unui alt sistem de alianţe, n'avem ai fi ad­
versari de vreme ce urmărim numai o politică 
de pace. Dl Pichon expune apoi cum s'a efec­
tuat anexarea Bosniei şi Herţegovinei : ţara era 
supusă protactoraiului Austriei de tratatul de 
Berlin, când s'a făcut anexarea; Rusia, care la 
început a protestat, a încheiat în cele din urmă 
un acord cu Austria, şi în sfârşit pute­
rile semnatare ale tratatului din Berlin şi-au dat 
adesiunea la anexare. De altfel Rusia a ştiut la 
acea epocă că nu poate pune la îndoială con­
cursul nostru în aceste circumstanţe. 
Tripla alianţă a avut pentru menţinerea păcei 
o acţiune decisivă căreia îi se aduce uneori oma­
giu în străinătate şi pe care ministrul declară 
că e dator să o proclame şi în parlamentul 
Franţei. 
Cu Rusia alianţa este mai fermă şi mai vie 
ca nici odată. Insuş dl Bethmann HoIIweg a de­
clarat categoric, spre a preveni exagerări, că în­
trevederea din Potsdam se rezumă în următoarele : 
din nou s'a precizat că nici una din cele două 
tari, Germania şi Rusia, nu va intra în combina-
ţiuni concepute în spirit de agresiune reciprocă, 
astfel că această întrevedere este o nouă garanţie 
din cele mai solide pentru pacea generală, cu 
atât mai mult, cu cât s'a stipulat că nici o atin­
gere nu va fi adusă statului-quo din orient şi 
din Balcani. Nu ne putem simţi atinşi de acest 
acord, precum nici Rusia nu s'a simţit atinsă în 
urma acordului franco-german. 
La discuţia din 15 Ianuarie asupra budgetului 
afacerilor din afară, ministrul de externe, d. Pi­
chon a fost nevoit să dea mai multe lămuriri, \ 
referi oare la politica din afară a Franţei. ' 
A accentuat că Franţa tinde la întădrea prie­
teniei şi cu statele din Asia, având principiul 
menţinerii păcii universale. — Cu Japonia s'a 
încheiat un contract, care a contribuit mult la 
ap'anarea neînţelegerilor ivite ulterior între Rusia 
şi Japonia. 
Relaţiiîe Franţei cu China sânt de-asemenea 
amicale. 
Tot astfel a urmat faţă de Persia, unde Rusia 
şi Anglia 3u interese comune, a căror redigare 
însemnează prosperitatea Persiei. 
Guvernul va menţinea şi pe mai departe poli­
tica urmată faţl de Turcia şi fată de celelalte 
state di-i răsărit, penirucă trebuie să se accen­
tueze, că Franţa nu poate rămânea indiferentă la 
tendinţa spre libertate şi înaintare a popoarelor. 
Se ştie doar că guvernul francez a ssîutat între 
cei dintâi, revoluţia din Turcia şi Persia 
Răspunzând la moţiunea dlui Jaurès, refe-
ritoare la aderarea Franţei 1-a iniţiativa luată 
de Statele-Unite, pentru înfiinţarea unui juriu 
internaţional, — ministrul a zis, că Franţa nu 
poate adera deocamdată la această iniţiativă, 
de oarece nu poate admite ca acest juriu să 
aducă sentinţe în chestiile de existenţă şi de 
demnitate ale statului. Nu este contra acestui 
principiu ceeace arată de altfel şi încheierea 
unui contract în senzul moţiunei Statelor-
Unite, cu guveruul din Danemarca. 
La chestia marocană, dl Pichon a spus, că 
evacuarea ţinuturilor ocupate încă nu se poate 
face, fiindcă acţiunea marocană este una cu 
prestigiul statului şi-ar însemna în timpul de 
acum, sacrificarea intereselor franceze. 
La încheierea discuţiei, deputatul Charles 
Benoist, a adresat o interpelare ministrului cu 
privire la tipărirea documentelor războiului 
din 1870, la o iirmă germană. 
Ministrul a răspuns că a dat lămuriri înain­
tea comisiei budgetare. Deputatul Emil Con­
stant propune vot de blam ministrului pen­
tru acest lucru. 
Preşedintele cabinetului d. Briand respinge 
în numele guvernului propunerea şi rugând 
Camera să treacă la ordinea zilei. 
Cu 346 voturi Camera primi propunerea 
ministrului-preşedinte, mcheiândii-se apoi dis­
cuţia în general asupra budgetului. 
0 anchetă în comitatul 
HttüedMifsL 
— Caleidoscopul administraţiei noastre. — 
Ziarele ungureşti publică un raport despre abu­
zurile autorităţilor administrative din comitatul 
Hunedoarei şi în câteva trăsături bine înconde­
iate ne prezintă pe toţi slujbaşii în mâna căror 
a fost soartea locuitorilor din acest comitat în­
tâmplările de aici sânt tipice pentru întreagă viaţa 
administrativă din Ungaria, mai aies în regiunile 
locuite de naţionalităţi, unde slujbaşii sânt recru­
tau partea cea mai mare dintre naufragiaţii vieţii 
sau în cazul cel mai rău, din oameni lipsiţi de 
scrupul şi fără cea mai palidă conştiinţă de da­
torie Aceşti oameni în loc să-şi plinească che­
marea, îndreptând releie din jurul ior, îşi trec 
timpul în chefuri şi joc de cărţi, lăsând slujba şi 
plânsorile norodului în grija sfinţilor. 
De cele mai multe ori însă destrăbălările ace­
stea duc pe calea pierzării şi au drept urmare 
abuzuri de lege şi înstrăinarea banului public. 
Actuala situaţia din Petruşeni ne dă ca mai 
dureroasă dovadă despre nivelul morai a! oame­
nilor puşi de stăpânire să conducă trebile din 
comitate Căci ar trebui să fim prea curaţi cu 
inima închipuindu-ne că acest triumvirat, prototip 
administrativ, ar fi singura apariţie bolnavă în 
organismul vieţei acestui stat şi că matrapazlâcu­
rile Iui nu bântue şi în alte părţi ale ţării. Pre­
tutindeni acelaş spirit, doar alţi oameni, înhăitaţi 
însă la aedeaş mici interese de gaşcă. 
In judeţul Hunedoara abuzurile au ajuns atât 
de departe încât au încăput la cunoştinţa miais-
trului de interne, care văzând neputinţa subpre­
fectului faţă de ciracii săi, a trimis în comitatul 
Hunedoarei o comisie de cinci membrii, cari sä 
cerceteze cu dinadinsul păcatele celor slabi d e 
înger şi întrucât se poate să stârpească râul din 
rădăcină. Pe la începutul lunei acesteia comisia 
a şi sosit la Deva şi rezultatul certătârilor a fost, 
că căpitanul oraşului, Tóth, se va retrage din 
slujbă şi va fi dat în judecată, iar economul şi 
controlorul spita'ului public au fost suspendaţi 
din slujbe şi contra lor s'a pornit cel mai sever 
disciplinar. 
După curăţirea acestor infecţii ale vieţii pu­
blice din comitatul Hunedeoarei comisia a plecat 
în josul ţării, la Petruşeni şi rezultatul a trezit o 
adevărată consternaţie. Se aşteaptă desvăluiri ade­
menitoare, ce priveşte abuzurile slujbaşilor în-
Í cunjuraţi pană acum de taina şi atotputernicia legii; 
I îndeosebi la Orâştie unde aerul aşteaptă de mult 
o curăţire, vestea primenirii a fost primită cu un 
răsuflu de uşurare. 
P r e t u r a d i n P e t r u ş e n i . 
Asupra celor ce urmează dăm cuvînt raportorului 
gszctei din chestiune: Pretorele plăsii e Vasile lanza. 
Bine situat, şi materialiceşte om independent, oficiant 
conştiiiiţios şi iubit de toată lumea. A lucrat mult 
pentru propăşirea a-.estui oraş montan. Al lui e co-
lon-a lanza, care e despirţitâ de cealaltă parte a 
oraşului printr'un părâu Tot el a edificat, pe chel­
tuiala sa, un pod de beton peste pârâul acesta, care a 
costat 34 mii coroane, t'ăcînd astfel ca terenul colo­
niei să poată fi locuit. Azi valoarea lui se urcă la 
peste 600 mii coroane. 
Pretorele e cel mai de samă şi poate şi cel mai 
conjtiinţioî slujbaş al oficiului ce împlineşte D o m n i i 
subretori însă T i i b u s z şi B a r n a спеЬезс, amîadoi 
joacă cărţi şi tot amîndoi nu-şi văd de slujbă. Orele 
de slujbă le împlinesc numai odată în sápiammá, de 
multe ori în ă nu vin h cancelarie cu saptămîna de 
capăt. Aniîndoi sunt raportori în chestii de deheie şi 
contravenţii, dar desbaterea cauzţ-lor de acest soiu e 
lăsată în grija unui copist fără nici o caii icaţie juri­
dică. In vreme de şapte ani 120 de acte s'au prescris 
din cauză că nu s'a fixat întrînsele termin de desba-
tere. Pretorele, care i orn paznic şi a?ezat, văzînd că 
nu se mai isprăveşte, i-a îndrumat cu vorba, pe urmă 
şi în scris, ca să vină regulat Ia cancelarie. Dar sub­
alternii îşi băteau joc de ordinele cinstite ale pretore-
lui, pînâ cînd atesta sa văzut silit să facă arătare la 
prefectul Pogány din Déva. 
Acesta î n s ă n'a luat raportu l în ser ios şi 
n'a făcut cercetare, dar dupăce a sosit comisia 
ministerului de externe prefectul s'a îndurat şi el şi 
a trimis la Petroşeni un notar delà comitat, în tovă­
răşia unui practicant, cari împreună să facă o an­
chetă ia pretură. Miercuri şi Joi toată ziua a decurs 
ancheta şi în protocoiul dresat sînt amintite ca nu­
mele toate abuzurile descoperite. 
U n r e p r e z e n t a n t a l l e g i i . 
In comuna Vulcan aparţinătoare plăşii Petro­
şeni e comisar de politie unul losif U k. Omul 
acesta tratează pe toată lumea într'un mod ne­
pomenit de brusc şi împila şi asupreşte ca u n 
hain, mai ales pe negustorii lîrgului, căror într'un 
tînd Ie-a confiscat un mare transport de spirt de 
încălzit, sub cuvânt că după o ordinaţiune mi­
nisterială din 1872, acesta ar conţinea otravă. 
Cei cari fndrăsneau să se opună erau puşi 
simplu la răcoare şi actele existente dovedesc 
că comisarul a arestat cu delà sine putere pe 8 
oameni, iar pe "Unul 1-a ţinut în temniţă cinci zile 
încheiate, pentru u n lucru din pricina căruia în 
altă parte îi dictau o amendă de cel mult 5 cor. 
Odată a dat în stradă pe toţi muşterii dintr'un 
birt, numai fiindcă aşa-i plăcea măriei sale. Dar 
ademenit de reuşita primei încercări, a douaoară 
şi-a dat de om căci nişte ingineri cu cari se o-
brăznicise i a u tras o sfântă de trîntealâ de a 
zăcut pe dungă. 
Dar domnul Uik mai avea şi bunul obicei d e 
încasa delà fiecare arestant câte 30 de fileri la 
I zi. In baza cărei legi dumnealui ş t ie? Ce s e 
făceau taxele încasate vom vedea mai la vale. 
Atelier artistic pentru fotografii 
R1DEÄ-MÄRE 
palatul SAS. 
Favor extraordinar începând cu azi. 
6 buc. fotografii matte format cabinet 12 Gor 
6 b u c fotografii matte format v i z i t . . 6 Gor 
Fotografii esecutate splendid pe pânză tot atât 
Pentru fotografiile de nuntă, cadrul gratuit. 
18" Ianuarie n. 1911 » T R I B U N A « 
Nopţile de chefuri 9! stos. 
Le hotelul Procop este o camera unde nopţi 
4t a rlndul decurg cele mai hazardate jocuri de 
ф\\. Maca, Farbe, si o spedal iUíe a comitatului: 
Cenetetri, poate cel mai hazard dintre toate jo­
curile. Şi toate acestea sub proteguitoarele auspicii 
ale comisarului, care ţine bancul. 
Mal avea şt un prieten de operaţii, pe un ser-
ţea! de jandarmi reformat, care era sufletul tutu-
№r abuzurilor. Machinaţiunite păcătoase au de­
curs până când a prins de veste c i vine comi­
ţii si prevăzând ce-1 aşteaptă şl-a dat demisia. 
Dvpă aceste desvăliri de senzaţie, nici unul 
«lietre ziarele din capitali n'a dat amănunte şl 
«ижа ar fi după cât anunţi o telegramă din 
Budapesta, că corespondentul acestor ziare e 
«iui economul spitalului, dat fn judecată. Asu­
pra lui şi-a căpitanului de poliţie din Deva s'a 
adeverit că au delap dat bani publici şi-au falsi­
ficat protocoalele. 
Ziarele de seară adue o declaraţie a prefectu 
lui în care se spune că vina abuzurilor Ii revine 
Ь mare parte suprefectului care n'a anchetat 
niciodată oficiile suba Ferne, şi de şapte ani în­
cheiaţi nu s'a f losit de dreptul său de con­
trol. 
lată un tablou de civilizaţia în centrul Europei 
şi în vescul a! douăzecilea. 
Matineu cu jocuri naţionale. 
— In hote lu l „Crucea ajlbă". — 
Atragem atenţiunea tuturor asupra »Ma-
Mneuluk, ce va avea loc în ziua de B o b o ­
tează, 19 Ianuarie n., în saia hotelului »€ru-
eea Alba« din Arad. 
La acest matineu, aranjat de comitetul 
domnişoarelor a » Reuniunii femeilor române 
, éüt Árad şi provincie*. în beneficiul edifi­
cării şcolii de fete d i n Arad, — se vor juca 
frumoasele noastre jo:.uri naţionale »Horn«, 
•» Chindia « şi -»Hatiegatia«*. 
îndeosebi rugăm cărturarii noştri din pro­
vincie să atragă atenţia ţărănimii noastre 
asupra acestor jocuri, îndemnându-i să vină 
îa matineu, pentru a se desfăta în frumuseţa 
acestor jocuri atât de puţin cunoscute la 
noi. 
începutul matineului la orele 5 d. a. 
Programul complect e următorul: 
1. a) Moskowíky Valse Í cântate la pian de 
b) Doine naţionala \ dna Hort. Velici. 
2. Eliade Rădulescu »Sburatoru!« legendă re­
ntată de dna Marilina Bocu. 
3 a) Bizet »Habanera« din 
»Carmen í 
b) Dima »Mandruii'to de 
l demi.lt? 
I c) 0 Sorban »Insura-
l
' ma'şi, insura« ^ 
4. »Cine-i Nuhătm mono log de T. D. Spe 
naţia zis de dl Const . Cehan. 
5 Jocuri româneşti: 
jucate de D-şoarele Aurica 
Burdan, Florica Crişan, Livia 
Dimitrescu, Anicuţa C. Pop, 
Georgina Pop, Zenuţa Popo-
vici, Angela Radovan, Stela 
Suciu, Mărioara Trailescu, Vio­
rica Úrsu, Livia Vaţan. 





Városma Jer-Sanato r! u m
 v i Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai m o d e m ; 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). — 
Telefon 88—99. Birou-central, stabiliment medical 
Budapesta, B-dul Ferencz-körut 29 . 
Coniultaţiuni delà orele 8 - 9 a. m. 3—5 p. m. 
Directer-feft Dt. A. C o z m u t z a . 
(^FORMAŢIUNI, 
A R A D , 17 Ianuarie n 1911. 
Pentru incendiaţii din Hunedoara. 
Apelul nostru în favorul fraţilor năpăs­
tuiţi din Ruşor şi Baieşd, cari în urma unui 
groaznic incediu a u rămas fără adăpost, 
găseşte răsunet în cercurile româneşti. 
Azi a m mai primit următoarele sume. 
Roman R. Ciorogariu . . 10 cor. 
Dr. Aurel Damian. . . . 10 » 
Petru Truţia 10 » 
Traian Vaţianu 10 » 
Suma de până aci 287 » 
Total 327 cor. 
— Meseriaşii români pentru şcoala 
de fete din Arad. Dna Letiţia Oncu, pre­
şedinta »Reuniunei femeilor române din 
Arad şi provincie* a primit din partea me­
seriaşilor români din Arad următoarea scri­
soare: 
Mult St. Doamnă, 
Tinerii meseriaşi români din loc am aranjat 
în 8 Ianuarie n. o petrecere în favorul *Şcoalei 
de fete din loc11. Din venitul curat s'a votat pen­
tru Ş c o a l a d e fete suma de cor. 50 pe care 
Vă rugăm să o primiţi din partea noastră. 
Cu stimă 
Comitetul aranjator. 
— D l 1. L. C a r a g i a l e , distinsul nostru n u ­
velist ş i autor dramatic, a trimis din Berlin, 
unde petrece de mai multă vreme, ziăfiffuT 
nostru o călduroasă felicitare de anul nou. . . 
De altminteri putem anunţa că dl Caragiale 
pregăteşte o surpriză plăcută pentru cititorii 
„Tribunei". 
— Decodarea d-lui Paul. Regele Ca­
rol a decorat pe dl Augustin Paul, secretar 
Ia consulatul general român din Budapesta, 
cu ordinul » Coroana României «. 
— Aurel Vlaicu acasă. Din Orăştie 
ni-se scrie : Simpaticul nostru inventator şi 
sburăto', inginerul Aurel Vlaicu a sosit Sâm­
bătă, în ziua de anul-nou la Orăştie şi în­
soţit de d-nii Dr. Aurel Vlad şi Dr. Romul 
Boca şi-a cercetat, pentru întâiaş dată delà 
succesele obţinute la Bucureşti, pe părinţii 
săi din comuna învecinată Binţinţi. Scena 
revederii cu tatăl său, Dumitru Vlaicu, ţă­
ran fruntaş, a fost înduioşătoare. 
In aceiaş seară societatea românească din 
Orăştie s'a întrunit la hotelul »Central« şi 
a sărbătorit pe aviatorul şi fala neamului 
nostru. In cursul acestei săptămâni cinema­
tograful din sala „Transilvania" va repro­
duce în proiecţiuni zborurile lui Vlaicu delà 
Cotroceni la Chitila. 
— D e l à > A s o c l a ţ l a r e * . Şi-au mai reseum-
părat felicitările de Anul anul în scopul înzestrării 
Muzeului naţional următorii generoşi domni, că­
rora le exprimam mulţumită comitetului central : 
Gheorghe Р-.ф de Băseşti, Băseşti 20 corosne. 
Ioan A de Preda,advocat Sibiiu (ca răscum­
părare a felicitărilor de Anul-nou şi de ziua ano 
mastică sf. Ioan) 20 coroane, loanlchie Neagoe , 
preot dir. de bancă, Romanpetre 10 cor., d-şoara 
Icsnia Borca, Romanpetre, George Vlassa, preot 
militar i. p. Inoc. câte 5 cor , Romul Furdui, pro­
topop, Câmpeni 4 cor , Ioan Urziceanu notar i. p. 
Corbu, Moise Brumboiu, preot în Tobanul-vechi, 
Aron Lupean, oficial militar i. p. Sibiiu, Adreian 
Vodă, protopop-paroh în Ormenişul de câmpie, 
Mihail Ittu, inginer silvic în Arad câte 3 coroane. 
Alexandrina Iarca, Răşinar, Alex. Ador funct. Al­
bina Sibiiu câte 2 coroane. 
Virgil Olariu, advocat, Deva, 10 cor. Dr. 
Enea Draia, advocat, Murăşoşorhei, 10 c. Ioan 
Pag. î 
Vătăşan, inspector al filialelor şi agenturiler 
„Albinei", Sibiiu, (şi ca răscumpărare a^felici-
tărilor de ziua onomastică, sf. Ioan) 10 c. Dr. 
Ioan Dordea, advocat Ocna-Sibiiului, 5 c. 
Vasile Nica, proprietar, Someşodorhei. 5 cor. 
Ioan Popescu, Maroshéviz, 4 c. Dănilă Mua-
tean, notar, Murăşuîoara, 4 c, Ioaa Lemén) . 
Bonţiu. 3 c. Pompiliu Burz, dirigentul filiale ? 
„Sentinela", Végszentmihály, 2 c. Aurel Cos-
ciuc, conferenţiarul agronomic al Asociaţiunii, 
Sibiiu, 2 c. Panta Ardelean, Végszentmihály. 
1 c. Total 139 c. Consemnarea precedenta 
252 c. Laolaltă 391 c. Sibiiu, 16 lanuare 1911. 
Biroul Asociaţiunii. 
— Edgar Boulanger despre Români. In Re­
vista Democraţiei Române, No. 41, se dă *a 
ducerea celor cîteva pagini pe cari francezul Edgar 
Boulanger la consacră Romîniei în descrierea căli 
toriei pe care a făcut-o în Orient în anul 1888. Din 
paginile aceste respiră o notă de extremă superficia 
litote, cu toate astea însă ele nu sînt lipsite de interes. 
Iată cîteva din aprecierile sale: 
«Nimic nu e mai trist decît cîmpiile Romîniei, 
după culesul cerealelor. Nici păduri, nici cea mai 
mică urmă de verdeaţă. Aceste orizonturi sarbede şi 
pâmîntul galben şi ars de soare — o adevărată pustie 
— îţi dau idei triste. 
Trebuie să mergi la Bucureşti, că să găseşti grădini, 
delicioase îrttr'adevăr. Acest oraş oriental cu case 
mici, cu un etaj şi foarte adesea şi fără acesta, e n» 
boschet mare. Pentru o populaţie de mijloc (22000t 
locuitori) el are aproape 34 kilometri împrejur; partea 
întărită a Parisului nu are atîta întindere şi totuş 
numără 2 milioane şi jumătate de suflete... 
Aci ai deosebită plăcere de a vedea o sumă de 
uniforme franceze, de la chipiul francez pînă la pan­
talonii cu lampas roş al artileriei noastre... 
In viaţa mea n'am fă:ut o călătorie mai grozavă 
ca acea la Iaşi. Imposibil să dormi. Vagoanele romî-
neşti tăiate în două printr'un coridor la mijloc, nu ţi. 
dau voe să te întinzi. Opriri nesfîrşite la fiecare sta­
ţiune. Oare e pentru ca să schimbi trenul ? 
Nici de cum. Aşteptaţi, numai pentru plăcerea de 
a aştepta şt de a lua »ceva la bufet«.. »Limba гѳ-
mînească nu se înţelege aproape de loc» — cu toata 
origina ei latina şt înrudirea cu limba noastră. 
Multe terminări în ul, care, pentru un Francez mou 
venit au efertul unei deghizări de carnaval. De сч 
oare nu se suprimă terminaţiile acestea — idiomul 
fiind de abia în formaţiune? 
Teatru, telegraful, redactorul, articolul, prefeohi), 
generalul, inspectorul, etc. se înţelege foarte bine cà 
vor să fie théâtre, télégraphe, etc., de ce deci să se 
schimonosească cuvintele franţuzeşti?... 
«Armata romîneascl, numeroasă azi (200.008 
oameni) s'a luptat cu vitejie în răsboiul delà 1877; 
şi după cum se povesteşte, chiar ea ar fi hotărit 
victoria. Desigur că această armată ar fi un factor 
important într'un conflict austro-rus*. 
— Proces monstru. Tribunalul din Mara­
mureş a adus sentinţă zilele acestea în pro­
cesul intentat contra mai multor sute de ţă­
rani ruteni, din comuna Hust, inculpaţi pentru 
crima violenţei contra autorităţilor şi particu­
larităţilor. Luându-se în vedere durata acestui 
proces, care a ţinut o săptămână întreaga, 
precum şi numărul cel mare al acuzaţilor tri­
bunalul s'a transportat la faţa locului. 
Substratul acestui proces este următorul : 
In anul 1909 ţăranii ruteni din Hust s'au răs­
culat pentruca pe baza unei învoieli proce­
suale, expropriindu-se din păşunea comună de 
1141 holde, 41 de holde pentru fondul şcolar 
şi fondul preoţesc, noii proprietari au aflat 
consult să canalizeze această parte, spre a 
îmbunătăţi întru câtva pământul. Ţăranii cre­
zând că aici se ascunde ceva şiretlic, au eşit 
cu mic cu mare la faţa locului, înarmaţi cu 
sape şi lopeţi şi au început să astupe cana-
1 urile săpate, cântând în tot timpul cântece 
de morţi. 
A doua zi prim-pretorele aflând cele în­
tâmplate a citat pe toţi făptuitorii, pentru as­
cultare la oficiul său, dând totodată ordin jan­
darmilor să aresteze pe capii şi autorii inte­
lectuali al acestei transgresiuni. — Jandarmii 
conform ordinului dat au arestat pe 17 inşi, 
— prin ceea-ce însă a iritat şi mai mult po­
porul, care a năvălit spre casa comunală, ca 
să elibereze pe cei arestaţi. 
Văzând situaţia penibilă cari s'a creat prin 
arestare, prim-pretorele a amânat ascultarea 
pe ziua următoare, cerând ajutor grabnic delà 
comanda militară, pentru menţinerea or-
dinei. 
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Ascultarea a durat o săptămână. Aproape 
toţi inculpaţii au recunoscut vina, declarâed 
însă că au astupat canalurile crezând că li se 
va lua păşunea. 
Tribunalul luând în considerare împrejură­
rile atenuate a osândit numai IbO de ţărani 
pentru crima violenţei contra autorităţilor şi 
particularilor, — cu închisoare delà 1—2 săp­
tămâni, iar pe cei 17 conducători cu închi­
soare de 1 lună. 
— Prânz bun se cat-ătâ cu 90 fi!. Adresa : 
A t d , Eötvös u u a 17, uşa 8 
X Atragem şi pe calea aceasta atenţiunea on. pá­
nti, ca cumpărările de Crăciun să le efeptuiască la 
Kovács Béla magazin de modă pentru copii, Cluj-
xolozsvár Király tér nr. 1. In întreg Ardealul a-
reste este unicul magazin de articlii pentru îmbrăcă-
заівіеа copiilor. Firma garantează pentru calitatea bună 
* mărfurilor ei şi pentru serviciu prompt. In provinţl 
riœete mustre din orice articlii în branşa aceasta. 
Magazinul poate fi cercetat fără obligamentul de-s 
cumpăra. 
X Când cumpărat! ochelari, a dresa{i-vă la ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund din Kluj-Kolozsvár piaţa 
Jókai 2. unde găsiţi termőméire, grade, binocle» ochiane, 
baromètre de prima calitate. Repaturiie se fac cu pri­
cepere şi grabnic. 
X 1 Litru rum englez de ananas, cu gust de va­
nilie şi o cutie de tea ia olaltă 2 coroane. (Preţ de 
concurentă) Teiuri veritabile chineze şi ruseşti de că­
utate excelentă şi pe lingă preţuri foarte ieftine 1 
Okgr. 10, 12, 16, 20, 24 fileri. P r ă j i t u r i l e p e n ­
t r u t e a le socotesc în preţul de fabrică aceluia, care 
îşi procură delà mine tea şi rum. 1 Klgr. sfărmături 
le ciocoladă cor. 240—260. Sursa cea mai ieftină şi mai 
bună pentru cumpărarea a orice marfă în branşa a-
ceasta. — Părul cărunt şi mustaţa căruntă se vopsesc 
bine cu vopseana «IDEAL» pentru psr care e nestri-
căcioasă. P r e ţ u l 3 cor. Se află de vînzare în toată 
coloarea Ia Fekete Mihály , droguerie la «Inger» în 
Murâş-Oşorheiu (Marosvásárhely). 2 
E C O N O M I E . 
Viafa economică în anal 1910. 
De Vasile Osvadă. 
II.*) 
In politica economică a statului nu s'a făcut 
nici barem încercări pentru schimbarea ori ame-
iorarea sbtemu ui practicat până aci. Şi în anul 
încheiat toate acţiunile economice au fost pornite 
şi eff ctuite sub influenţa politicei de clase, care 
s'a servit, pentru ascunderea scopurilor s a e 
egoiste, de paravanul fermecat al intoleranţei şo-
viniste şi al cadrelor de partide politice. Cu toată 
grija ce o poarta propiilor lor interese, în anul 
încheiat n'a putut fi năbuşit antagonismul propriu 
alergătorilor după roade nejustificate şi în ă din 
primele luni ale anului a izbucnit lupta cu toată 
puterea între agrari şi mercantili. 
Tabăra agrarilor susţinută de marii proprietari, 
cu pornirile lor feudale şi cu pretenţiile lor de 
privilegii nejustificate, nici sub raportul economic 
- a fost pornită în luptă de teama că-şi va 
p'erde stăpânirea politică, pe care o deţine de 
secoli. 
Tabăra mercantililor, încurajată de succesele 
ajunsese pe terenul geşeftărilor ieftine, stoarse 
în urma puterii lor capitaliste, n'a putut suferi 
să fie oprită în drumul ei triumfal »5«/ generis< 
de curentul democratic, ce credea că nu e de­
parte să stăpânească prin un agrarism sănătos 
din ţară. 
Armele şi fazele acestei lupte, abia la început, 
prezintă pentru noi o deosebită importanţă, ofe-
rindu ne cunoştinţa temeliilor şubrede şi nejus­
tificate, pe care să întemeiază viaţa din Ungaria 
sab r»portul politicei economice. 
Numai urmărind aceste faze putem înţelege 
pentruce s'a făurit din legătura economică cu 
Austria — o chestie politica, ori mai corect o 
politică de partid 
•) Vezi Nrul 1. 
Convenţia vamală, uniunea economică cu 
Austria până la banca de emisiune comună — 
toate au fost discutare sub raport politic şi con­
sideraţiile economice, singure îndreptăţite în 
aceste chestiuni, au fost sau e/iminatc sau inter­
pretate în corglăsuire cu vtdtrile partidelor po­
litice, cari şi azi să nutresc U Unguri din ches­
tiuni de drept риЫіс 
In urma astorfel de discuţii sterile sub rapor­
tul ce ne preocupă am ajuns că în anul 1910 
Ungaria a fost guvernată fără budget votat, şi 
toată puterea economică a statului a fost exer­
citată după bunul plac al şefilor partidului delà 
putere. 
Dealtfel întreg sistemul budgetar ce se prac­
tică în Ungaria, atât în gospodăria statului cât 
şi în cea a comitatelor şi a comunelor, e o vă­
dită ignorare a controlului public. Las că soco-
teleie despre încasările şi cheltuielile, ce ar fi s a s e 
facă în cadrele budgetelor, de regulă se prezintă 
şi dietii, şi congegaţiilor şi reprezentanţelor co­
munale abia după 2 3, ori şi mai mulţi ani, când 
ajunge iluzorie ori cel puţin academică — ori 
ce discuţie asupra aprobării sau neaprobării aces­
tor socoteli — deja de mult realizate. 
Aşa s'a făcut şi în anul trecut, când s'a pre­
zentat dietii bilanţul socoHilor de pe anul 1908, 
prin care s'a învederat că gospodăria acelui 
an, deşi budgetul respectiv a fost prezentat cu 
un excedent, s'a încheiat cu un deficit de 
52,126.000 cor., datoria publică s'a urcat în 
1908 cu 82,594.000 cor., ajungând astfel la suma 
de 4,803.340.000 coroane ! 
Din bilanţul anului 1909, prezentat dietii cu 
2 săptămâni înaiete de închierea anului 1910, 
ştim că între budget şi bilanţ e o deosebire 
de 56,326,000 Coroane în defavorul budgetului. 
Budgetul pentru 1910, prezentat la sfârşi­
tul anului, fixează: La intrate (venite) 
1,593,821,3F3 Coroane; la ieşite (cheltuieli): 
1,893,800,309 Cor. Prin urmare excedent ar fi 
21.054 Coroane! In realitate însă bilanţul va 
lămuri că gospodăria statului şi în anul 1910 
a fost susţinută cu un deficit enorm. 
Budgetul pentru 1911, prezentat de guvern 
la 26 Octomvre. stabileşte: Venite de: 
1,672.507.129 coroane, c h e l t u i e l i de : 
1,672.457.592 coroane, prin urmare un exce­
dent budgetar (dar nu de bilanţ!) de 49.827 
coroane — ca şi la o bancă de mâna a 20-a 
din vre-o înfundătură a ţării! Şi barem de-
ar fi real şi acest excedent ! 
In sumele aceste nu sânt cuprinse sumele 
votate de delegaţii pentru trebuinţele ar­
matei ! 
Delà 1899 până Ia 1911 cheltuielile regle­
mentare ale statutui au crescut delà 917,570 
milioane coroane la 1,492,400 milioane co­
roane — aşa că azi capacitatea de contribuire 
a cetăţenilor e urcată pană la ultima potentă! 
Deocamdată guvernul se ajută prin contrac­
tarea de credite noui. Astfel de credite a 
contractat şi în 1910 şi anume unul de 50 
milioane Cor. cu grupul Rotschild în schimbul 
biletelor de casă cu 4%. Tot cu acest grup 
a contractat creditul de 11250 milioane Co­
roane, nominal, pentru renta de coroane cu 
4 proc. Grupul Rotschild a preluat aceste 
rente cu un curs de 9Г59 proc. 
După-ce realizarea transacţiei de credit în 
sumă de 560 milioane a ezuat îu Franţa, tot 
grupul Rotschild a fost mentorul statului, pre­
luând rente în nominal de 250 milioane cu 
preţ de 90)/o. Restul s'a contractat prin bilete 
de casă cu un curs de 99"40 procente. 
In delegaţiile întrunite la 29 Decemvrie 
budgetul comun a fost stabilit faţă de anul 
trecut cu un plus de cheltuieli de 2515 mili­
oane, provenit mai ales din cheltuielile ane­
xării Bosniei şi Herţegovinei şi din plusul 
de cheltuieli militare. 
In timpul când statul se luptă cu greutăţile 
lipsei de capital în ţara întreagă capitalul par­
ticular se plasează foarte fructificativ prin băn­
cile vechi şi prin fondările de bănci noui. 
In toată ţara s'au înfiinţat în anul trecut 
148 bănci noui, cu un capital social de cam 
124 milioane coroane. 
Dintre băncile existente însă 316 şi-au urcat 
capitalele sociale cu suma considerabilă de 
peste 160 milioane coroane 
In general, în anul trecut s'au plasat capi­
tale în următoarele sume: 
In bănci Cor. 282,389.670 
„ acţii de-a întreprind, ind. „ 149,331 000 
» * * „ com. , 16,253.000 
» n „ „ agricole „ 830.000 
" - ,
я
 u- • " . , d e c o m - " 17,860.400 
„ de banci de asigurare „ 1,000.000 
Total 468,664,000 
(Sfîrşitul în numărul viitor.) 
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La Librăria Tribunei se află de vânzare 
-l- 1 0 — 2 0 — 3 0 - 8 0 fileri porto, de curma 
apărute următoarele cărţi: 
Delavrancea: 
>Luceafărul*. Dramă în IV acte à 2 .50+ 
20 fileri porto. 
N. /orga: 
Studi i şi d o c u m e n t e cu p»ivite Ia I s to ­
ria R o m â n i l o r , à 3 cor. - f l u fil. 
I s tor ia R o m â n i l o r pentru p o p o r u l r o ­
m â n e s c . Ed. a II a à 3.50 cor. - f 20 fiL 
Apostol D. Cuiea: 
î n v ă ţ ă m â n t u l d e s p r e natură în s c o a l ă 
primară. à 3.50 + 30 fi'. 
Biblioteca Teatrului Naţional: 
Nr. 10, Schwer, Don Carlos, Poem dramatic 
în 5 acte şi 17 tablouri. Trad. de O. Coşbac, 
50 fii - f 10 fileri porto 
* Tribuns* ímüiiü Hpogr*f$cr Wcb*ï< a$ c<öí? 
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Dr. B. BASIOTA medic 
special ist în morburi femeieş t i . 
Giuj-Kolozsvár. Str. Ferenc József No 6. 
Consultafiuni între orele 8 10 a. ш. 3—6 p. m. 
»I 
D e n t i s t î n C l u j . 
N A G T J B N Ő 
tt specialist pentru dinţi artificiali fără pod îa :: 
C L U J - K O L O Z S V Á R . 
(La capătul străzii Jókai, în casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu p'ătire în rate pelângă garantă de 10 ani. 
D e n t i s t : î n C l u j . 
I 
EBQggf»a»a«a«aasaesng«i 
fabrică de salamă şi articlii de cârnăţărie 






Recomandă specialităţi de pri 
a calitate de cârnaţf, slănină 
şi articlii de cămătărie, p есиа 
r 
ma calitate de cârnaţf, slănină | 
carne fină (kaistrfleisch),cîrnaţ, \ 
slănină cu a'u, gardine afo- Í 
uitate, şunci , limbă ; în sezonul i ! 
de iama măieşi şi sînge ete, ' 
specialităţi de măieşi şi sín- \ 
gerete, paştete de carne şi 
coş de porc; slănină peatra 
muncitori în cantitate de peste 
25 k'gr., şi untură curată da 
porc topită în vase, ş. a.
 L 
Л La comande mari preţuri reduse. r 
ţ Expediere cu poşta sau cu trenul. - Semeni 
é prompt şi grabnic. Cu otatog de preturi şi cu alte 
ä informaţiuni la dorinţă servim gratis şi franco. Toata 
% coraandele sunt a se adresa la firma d« mai sas, 
ê B 
ü l i T R I B Ѳ И A Pai 9 
CONCURS. 
Direcţiunea institutului de credit şi eco­
nomii »VULTURUL« din Tăşnad, publică 
concurs pentru ocuparea postului de con­
tabil cu salar de 2000 coroane. 
Delà recurenţi se recere să fie absolvenţi 
ai unei scoale comerciale cu examen de 
maturitate şi să aibă praxă deplină în toate 
agendele de bancă. 
Cererile provăzute cu documentele de 
lipsa sunt a se înainta Direcţiunii până la 
25 Ianuarie 1911. 
Postul este de a se ocupa cu / Februarie 
1911. 




La Prăvălia Românească din Câmpulung 
(Bucovina) să primeşte imediat 
oii conducător 
cu cunoştinţe perfecte în afacerile comer­
ciale, cât şi în contabilitate. Directorul a 
hotărît a i da un salar fix lunar cât şi oareşi-
cari procente din venitul curat. Reflectanţii 
la acest post au a se adresa cătră direcţiu­
nea prăvăliei româneşti, declarînd totodată 
pretenziunile lor, alăturind şi atestatele de 
serviciu de până acum. 
Ion Pâşlea, director. 
Tie 
s o cartă poştală, 
ргпгш ca să cape (i o carie foirte interesantă gratis 
şi franco. Această carte e 
I 
nn tratat ştiinţific scris 
inti'o limbă popu­
lară şi uşor ds în­
ţeles şi tratează des­
pre cura cu electri­
citate şi bolnavi cari 
sufer de slăbirea 
nervilor, reuma, 
neuralgie, pertur­
baţii de mistuire, 
anemie, insomnie, 
dureri de cap sau 
orice slăbiciuni ; 
vor găsi cartea ca 
un dar interesant. 
In Ungaria b u s'a 
împărţit încă nici o-
dată gratuit o carte 
aşa de preţioasă, 
noi însă vrem să 
facem o jertfa că să 
atragem atenţia lu-
mei suferinde asu­
pra efectului salutat 
al curei cu electri-
dtate. Drept-aceea ori-cine s'ar adresa la noi va 
primi 
g r a t u i t ş i f r a n c o , 
în plic, fără nici un obligament, aceas ă carte inte­
resantă. 
M M de ordin med. Electro-Vitalizer, 
Budapest, S e m m e l w e i s u. 4. fé e m 51. 
Ordinează: peste săpt. delà 10—1 şi d*la 3—6 ore. 
Dumineca şi în zile de sărbători delà 11—1 oră. 
Cupon pentru o carte gratuită. 
Cătră 
Electio-Vitalizer Inst de ord. med. 
Budapest, Semmelweiss-u. 4. félemelet 51. 
Binevoiţi, vl rog, a-mi trimite o broşură din 
lucrarea d>v: „Tratat despre electrograpia 




иззйХгйязашжсэез a i 
Magazinul de blănărie şl cojocărie 
= R a g á l y i J á n o s = z 
Temesvár-Gyárváros, Kossuth Lajos-tér 2. 
îşi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie bogatul asorti­
ment d e blănărie cu preturile cele mai 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie 
proprie ; mantale 
de blană, blane 
de călătorie. — 
manşoane.boa e 
căciuli pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
lucrate cu gust . 
Preţuri ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 





Iatelier de ma»in! cîe cusut şi biciclete în TEMESVÁR, strada Merczi 4 . 
Arc magazin 
. J i Z „ dt maşini de 
« _ШІ cusut P F A F F jttFtÇky^ de toată mări-
т^д şi cu pre-
junie moderate. 
Мэг? asortiment 
dr Goarne . 
Preţurile se pot 
s o ' r ş în rate. 
Cele mai noi Patefoane, V/ 
fura schimbarea acului, p s 
lângă preţuri coavenabile. 
T e l e l ő n nr. 4Я9. 
F * r e t - o . i t r e n t l a d o r i n ţ ă , t r i m i t e gjre/tiiit 
Ş L E P A K A . 
ciasornicar, aurar şi giuvaergiu 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér No. 43. | 
Mar; depozit d« t o t - f t ' U de - 'ro îoage 
de buzunar, de părete, atârnătoare 
precum .~i tot-fclul ds g iuvaergicale de 
eur şl a r g i n t Reparán dc o m i o ^ e şi 
g uvaericaíe se ei«ptue-'c promt. Giuvaere 
vechi de aur şl argint le schio:b s í u le 
cumpăr eu cel ю з і mare preţ de zi. 
ГШіІа^ЖШЗЕКЗШЕШ 
Se cântă 2 băieţi 
pentru prăvălie de modă, şpeţerie, sticlărie, 
piele, fer şi hârtie. A se adresa lui Petru 
Bârsan, Bozovics. 
împrumuturi cu amortizaţie 
şi împrumuturi pentru func­
ţionar, vinderea şi cumpărarea 
de moşii şi parcelarea lor o 
mijloceşte mai avantajos: = 
Biroul de intermedare : 
: Vig Lajos s 
Arad, Piaţa Árpád Nr. 5 . 
Telefon Nr. 671. 
Societatea pe ac|ii 
H o l a r t d e z a 
pentru asigurarea vieţii. 
(Algemeene Maatschaplj van Lsvsnsverzekering en Lijfrsnte] 
A . trx s t o i - c l r t o ^ . 
Direcţiurea pentru Ungaria: 
B u d a p e s t , HoHsrjdi-ad?&r, 
(palatul propriu, Piaţa Kálvin, Strada 
Baross şi Calea Üllői ut.) 
La f inea anului 1909 au fost s u m e l e 
as igurate 
peste 358 milioane Cor. 
Suma totală rezervei premii lor 107 mill, 
216.324-96 Cor. A plătit as iguraţi lor până 
în prezent 9 6 mill . 370.016 33 Cor. 
Premiile cele mai ieftine. 
Prospec te sau alte desluşiri dau cu plă­
cere Direcţ iunea pentru Ungaria în Buda­
pesta şi reprezentanţi i societăţi i din ţara 
întreagă precum şi 
Dirigenţa pentru A r d e a l : 
Fritz Prediger jun. B r a ş o v , Str. Neagră 14, 
şi Agentura pentru Sebeşu l - săsesc ( S z á s z ­
s e b e s ) şi jur : 
l oan Pavel şi Heinrich Schunn , învăţători. 
N o u ! In Arad n'a mai existat încă ! Nou 1 
In s t r ada For ray (Palatul contelui 
Nádasdy) s 'a deschis deja o între-
— prinsă a m e r i c a n ă electrică de — 
Tălpuire repede 
Pre ţur i l e : 
Tălpuire si călcâie bărbăteşti numai C. 2 40 
„ „ „ femeieşti t> И 
„ „ pentru copii „ „ 
Roagă binevoitorul sprijin 
2 " — 
S z a b o l c s i F a r k a s . 
Pag. ІФ T R I B U N A Kr. S 1011 
D a r u r i l e de n u n t á с е і е 
mal potrivite ! 
Foarte m re «sortiment de sticle, 
porţelana, maiolieă, nlpaca de 
tJerodor , srticli d* argint Alpaca 
1 mpe, tacâmuri de masă patea-
>ate, s t : e l u r i i pentru o eüeri, 
păh're ptniru beere şi тіп, în 
cadrera icoai e. Arzătoare» 
Wolfram cu 7 0 % ecom m-sire. 
Comandele din provincie se 
execut! pr mpt (ţi tonştiinţios 
HECXER şi KLUDSZKY 
u r m a ş i i iui K a u f m a n n J a k a b 
pravâlia de sticlării şi prţehnă 
L u g o ş , Str. Szécheny i 11. 
(Vis-à-vis de fotograful Naschitz.) 
Telefon Interurban No 224. — — 
I n e l e d e a u r 
d e l à 5 c o p . 
Ceasornice delà 4 cin sus 
se pot căpătă a 
B a r n a S á i i d l o p 
ciasornicar, giuvargiu şl opt ic 
Nagyvárad, Str. Zöldfa No 15. 
Cessorn/ce foarte moderne de aur, 
argint ş nicke', lanţuri, cercei cu 
nesterrate ş diamante şi inele cu 
preturi foarte ieftine. — Pentru fie 
ca** orclog u vândut şi reparat se 
dă o garantă de 3 ani. — Se vicia 
conştii Qu 0 8 . Mare asort iment de 
ob iec te din argint de China. 
: 3 t i n i c h i g i u 
í-4it>iiii N a g y s z e b e n , 1 1 e i cl e « g r t s s e *>. 
P r e g ă t e ş t e în atel i­
erul său cu m o t o r 
e lec tr ic totfe lul d e 
lucrări p. z idir i , 
lucröri d e t in ichea , 
î r i i u m s c ţ ă r i , a c o p e ­
rire de b iser ic i si 
turnuri, lucrări d e 
s t a c m o l turnat p e n ­
tru o r n a m e n t , pre­
c u m şi pentru firme, 
v a n e de scăldat 
în t o s t à m ă r i m e a s.a. 
Primul atelier я п Н е а п aranjat cu putere electrica pentru seobirea 
— pietrelor şi fabrica de pietrii monumentale. ';. -~ 
Gerstenbrein t a m á s és Társa ^ Ä t S Ö S f i 
Atei eru central a ! magaz iné i : Cluj -Kolozsvár , D é z s m a - u . 21. 
I V I a g - n a c i i T d e p i c t r i i m o n u m e n t a l e 
fabricare proprii din marmoră, iabra-
— — dor, granit, sienit, etc. — — 
Kolozsvár , Ferencz József ut 25. 
B i r o u l c e n t r a l : 
Nagyszeben , Fle ischer-gasse 17. 
Fil iale: Déva şi Nagyvárad. 
I Friedrich Ohnweiler ^S^Sttà. \ 
P r i m e ş t e spre e feptu lre : i n s t r u m e n t e de fabricare de P 
spirt, c o g n a c , l l cquer , ţa icâ şi in Immér i té de a c o n d e n s a P 
ace.«t?a. Mare m a g a z i n ä . Totfelol de i n s l r u m e n t e şi lucruri P 
m e e s e r e la fabrici. Vase île aramă roşie pen lru hote lur i J 
birturi inst i luţ iuni e tc . P 
Vase de fiert cafea, v a s e ţ 
de spălat ş i curăţit. ^ 
Mai drparte p - i m e ş î e şi i 
montarea şî repararea % 
fân?anelor artif iciale p e ь 
lângă preţuri m o d e r a t e . I 
Corrandcle se execută din ; 
т а т г і а і de prima caîitste. ^ 
Avis! 
La >rĂQCŢANA< institut de credit şi de economii ca societare 
pr fisiuni în Făget (Facaet), contra unei rate săptămânală de 1 coroana 
şi a unei taxă de asigurare minimală (nişte flleri) îşi poate asigura tot 
natul (bărbaţi şi femei), care e în etate între 20—60 ani şi întră ca 
membru în secţiunea >Depuneri încopciate cu asigurare de viaţă* intro­
dusă la susnumttul institut —, suma de 
1000 coroane adecă unamiie coroane. 
Primirea atârnă însă, dt la rezultatul vizitării medicale. 
Depunerea minimală e săptămânal i coroană, contra căreia se 
gs'gi ia i c o o co toare ş ; depunerea maximală e săptămânal 50 coroane 
cor t a căreia se asigură 50000 coroane pentru ajungerea termioului de 
15 ani, sau pentru cazul de moarte înainte de împlinirea acestui t e r n i n . 
Deci contra unei depuneri săptămânală minimală, la tot natul l-se 
dă prilejul de-o parte la acela, ca să şi agonisească o sumă considerabdă, cu 
care îşt poate asigura traiul liniştit în viitor, iar de altă parte aceiacă la 
cazul de moarte, familia sa, să aibă capitalul de lipsă pentru traiul vieţii. 
P e bazî acestor depuneri institutul „Fageţani" acoardă şi îm­
prumuturi. — F e m e i şi bărbaţi, tot o formă de taxă de asigurai e 
plătise. — Membrii din provincie prim sc cecuri cu cari por p l a i 
gratuit taxele. — Infermaţiuni mai detailate, la cerere se dan gratuit. 
Plutirile s î so lvtec săptămânal sau pe mai mul te săpt lmâni în­
ainte, şi din pirtea intitntuiui sc manipulează ca depuneri şi s i fruc­
tifică cu 4% interese. 
Acestea depuneri o r i ş c â o d se pot abziee ş : în accît caz — cu 
onsiderare la regulamentul referitor la acest ram de operaţiune, suma 
d?pus) , se estradă deponentului cu interese cu tot. 
La cazul că deponentul în decurs de 15 ani îşi plăteşte ratele 
regulat la finea anului al 15-lea — după fiecare rată săptămânală de 
1 coroana, primeşte câte 1000 coroane delà susnumltul institut. 
Iar la cazul că intervalul de 15 ani orişicând ar înceta din viaţă, 
chiar să fi plătit şl numai o singură rată, — după fiecare rată săptă­
mânală de 1 corocnă, primesc următorii lui legitimi, sau persoana în 
favorul căreia s'a asigurat, câte 1000 de coroane, la 30 zile după docu­
mentarea încetării din viaţă a deponentului. 
Suma scedentă cu în:ctarca din viatî a deponentuiu e asigu ată 
de cea mai mare societate de asigurare Olaneză >Atgemeene Maatschapij 
van l.ebensverzekerlngen Ljfrente* din Amsterdan (reprezentanţia pentru 
Ungaria în Budapesta) şi se plăteşte prin *Făgeţanat institut de credit 
şi economii în Facset. 
„Făgeţana" 
institut de credit şi e c o n o m i i în Facee?. 
I R E b I T S C H j 4 L l V O » , atelier rie instrumente 
muzicale in 
V e r* sf e e sc 
Kudrici-ut 5, colţul 
străzii Deák Ferenc 
Recomandă în atenţia 
onoratului public din 
loc şi jur, magazinul 
său de instrumente 
muzica.'e provă;ut eu 
puteri de prima forţă 
unde se află, viori, tam-
luiine, armonice, g a -
mofoane, tobe, cinei?, 
triaugule, oboe, f aute, 
clarinete, goanre, eic. 
cari toate se pregătesc 
şi se repară pe lângă 
preţuri moderate. 
Instrumente vechi se 
primesc pelângă pre­
ţurile cele mat mari 
pesibtie. Comandele 
se eteptuiesc prompt. 
Cele mai monera 
# $ r m o b i l e й* 
f i e r ş i a r a t e i 
şi cele mai practic* 
bănci liigie-
nîcedsşcoal l 
şi mobi larea io 
cuinţe lor , h o t e l e 
lor , spitale lor şi 
a g o a l e l o r , precum şi ob iec te fabricate din c e l e mai bune m a 
a Hale d in tară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se !i?e 
reazá numai de cătră firma 
e v n h a r d t 
B r a s s ó , sír. Fekete nr. 3 3 . 
fat acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mtxl no! maşlniriL 
жшж 
Asortiment bogat în srtîelil textil? 
cu |.reţnrî ieftine 1я firma : 
V 
J , Ï . M I S S E L 
B e n e d i k t S c h r o i l S ü h n 
B r a u * î a ii 
S i b f i u — H e r m a n n s t a d t . 
Fabricatele renumitelor firme: 
R e g e n h a r d t & R a y m a n 
î n 1У « * t - i A v - ». s t i a i i 
Masările de damast alb 
Garnituri de damast pt. 
cafea albe şi colorate 
Ştergare 6e damast 
Ştergare-crep 
Ştergare-Frottier 
Năfrămuţe de batist 
Năframuţe de in 
Gradel de in 
Albituri de in 
Albituri de in pntru pat 
Ştergare p. bucătărie 
Broderii de in. 










Ţesături шагі de nuntă 
Pânze impermeabile. 
preenm şi Barcheturi in culori pentru haine, 
Albitiiîi-tricot, Albituri şi ciorapi, pestru dame, 
domni, şi copii. Ş o r t u r i pentru dame şi copii. 


























â r l n l f Н р т п п д г f d , j r i > i i i , í d e с і а -
Í I U U I I І І Ъ І і Ш ѵ І s o m ce űe t u m în 
Nagyszeben, Heltauergasse 2 , 
Face pe läng* ptoţari ntäderatto şi zu І 
rauţie rea: mulţi ani c l a s o r n i c e | 
d e t u r n , şcoli, c a s t e l e si cazarrae, § 
primeşte di asemenea şi repararea lor 
Fii ud chema i m i dnc ori unde In 
persoană, p rospec t f-.ee gratuit şi trimite 
porto-franco ori qui 
I 
Cei ce doresc a p a d u e t e i e f t i n e să se adreseze ia antepriza lui 
P i c h t e n l g ^ á f Z | C l u j , S z é p - u » I« 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă tara. Telefon Nr. 779. 
= в Primeşte pelângă garantie orice lucrări din acest ram ca in troducerea de 
apaducte şi canalizare trebuincioasă pentru castele, comun?, spitale, c:is5rmi 
si scoale. — Specialist în sondaj . — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tfierea în ord/ne şi repararea caselor ia cursul unui an. — Prospecte gratuit. 
Se angajează pe anul întreg pentru tinerea în bună rîiduială a caselor şi pen-
trj repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătirea closetelor 
— notti care nu reclamă spese ţi de fiecare bucată dă garantă de 3 ani. — 
Replanta tivă viile cu feltol delà firma romána 
с з v i e 
C a i i t a ' e distinsă pe lângă preţurile сеі^ mai modei 
so iur i de vin şi de m a s ă , viţa amer icană cu şi 
r ădăc ină , ochiur i de altoit, viţă e u r o p e a n ă cu râdă: 
• ' • • =ш j a f l â d e v â n z a r e l a ^ 
„MUGURUL** însoţire economică-comen 
E l i s a b e t o p o l e ( E r z s é b e t v á r o s , Kiskükülő v 
mater ia l d isponibi l în altoi peste două ( 2 ) m 1.1.1(1 
scoalele de altoi n ' au fost a taca te de p t r o n o s p o r ă , 
desvol ia ţ i la perfecţ iune. L a c u m p ă r ă r i pe credit cele 
u şoa re eondiţ iuni păi i rea pe 10 ani cu interese dc 
La cerere preî-curerst şi instrucţiuni gratie şl fra 
pentru învăţarea a l t o i t u l u i şi a manipulărei şcoalei <*e 
Prima c o d di p e de reuşi tă est« de a fol st m U r a l s 
щ y v w w w Y ¥ f w I; ? ?; ? y f f f 5 1 w ? ¥ 
fel A t e l i e r u l d e f o t o g r a f i a t a lu i 
IN Cluj —Kolozsvár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 2 
. (1 l A n g t t t a r m a c i a S u i H i n t s s ) . tBÉBt 
Aici se fac şi te m i r e s e r e l e mai f rumoase î c 
t o g r a f i i , d e a s e m e n e a a e v a r e ! e , p i c t u r i ?n o?e 
s p e c i a l i t ă ţ i pe p â n z e or i m ă t a s e cari prin spi 
b r e nu se strică. L a firmă fiţi cu băgare de seamă 
n o confundaţ i , C l u j — K o l o z s v á r , pis ta M á t y á s 
király-tér 26, iâr.ga fa rmacia lui Hir.tz, ssssssassass 
^ Rfff.rindu vi a ^Tribuna* veţj зѵ*а favor în preţuri. 




Y o î e ş t î ş i D - t a s ä c u m p e r i m a r f a b u o ä 
i e f t i n ? cercetează dîci таЦажша! die f a s t e , puianî 
ş i moiă peniru biíbafi ш l e ! K t t r á o y í , pentmcă 
numai aci se poate cumpăra mai ieftin, marfl ЬЩшй 
şi frumoasă. — în interesul propiu să vă convinge tj şi 
să fiţi atenţi la f;rms ! 
m ш 
m 
Arad , Szabadság- té r 3 . 
Oheté cu şirete pentru d a m e 
deia H. 2-70 în sus. 
Ghete b o x cu şirete p. dame 
deia fl. 3-50 îr> sus. 
Gh=--te p. copii, bài?{f şi fete 
deja delà 80 cruceri în sus. 
Foarte mare asoitiment de ghete p. baluri. 
G h e t e pentru bărbaţi, femei copii, fete şi 
băieţi de totfelul şi de tot preţul. 
Mare depozit ptrraanent de cele mas noui pălării, cravate 
şi totfelul de albituri. 
Ohe te tari pent ru m u r ci tori 
manufactură de!a fl. 2 6 0 
Box-BeFg^eiger delà 3*75 
Box american sau C h - v r o 
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„AJUTORUL" societate pe acţii îo Şeica-mare. 
.mnii acţionari ai societăţei pe acţii » A J U T O R U L : se invită prin aceasta, conform §-ului 16 din statute la 
a I l - a a d u n a r e g e n e r a l ă o r d i n a r ă 
nea în Şeica-mare în 4 Februarie st n, a. c. la 3 ore d. a. în localul institutului. 
O B I E C T E L E : 
rea unui prezident, notar şi a doi bărbaţi de încre-
:atarea acţionarilor prezenţi şi a acţiilor reprezentate. 
3. Desc.iiderea adunărei. 
4. Raportul direcţiunei. 
5. Raportul comitetului de supraveghere. 
6. Prezentarea bilanţului. 
Ş e i c a - m a r e , 14 Ianuarie 1911. 
7. Darea absolutorului direcţiunei şi a comitetului de | 
v t ghere. 
8. Alegerea à 3 membri în direcţiune pe un period de : 3 
9. întregirea comitetului de supraveghere. 
10. Angajarea funcţionarilor. 
„ 11. Urcarea capitalului social cu 20000*— coroane. 
12. Eventuale propuneri. 
D I R E C Ţ I U N E A ] 
ACTIVA Bilanţ cu 31 Decemvrie 1910. PASI 
Cassa — — — — — — - — 
Cassa de păstrare poştală — — — — 
Escont — — — — — — — 
Escont hipotecar —- — — — — 
împrumuturi hipotecare — — — — 
Credite personale — — — — — 
Efecte — — — — — — — 
Mobiliar — — — — — — — 
Spese de fondare — — — — — 
Debitori — — — — — — — 
Interese transitoare restante şi de reescont 
18932 
2 7 0 0 
230561 
8 6 9 9 8 
3 6 9 2 3 
18535 
8 0 1 0 












Capital social din I-a emisiune 
Capital social din a H-a emisiune — 
Capital social din proiectata emisiune 
Fond de rezervă — — — 
Depuneri — — — — — — 
Reescont — — — —? •— — 
Creditori — — — — — — 
Interese transitoare anticipate pe 1911 
Profit curat — — — — — 
DEBIT Profite şi perderi. 
Interese : 
după depuneri spre fructificare 
după capital social — — 
Spese : 
Salare — — — — — 
Spese curente — — — 
porto postai — — — 
Contribuţie : 
directă şi aruncuri — — 
după interese de depuneri — 





2 7 4 0 3 
1842-17 












delà cambii escontate — — — 13105-81 
delà cambii hipotecare — — 7060-74 
delà împrumuturi hipotecare — 1 9 2 6 5 9 1 
delà credite personale — — — 1596*73 
Interese de cont curent — — — — — 





Andreii! B lo ior m. p. 
Ş e i c a - m a r e , la 31 Decemvrie 1910. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Ioan ittu m. p. Nis^or m. p. 
Subsemnatul comitet de supraveghiere, confrontând acestea conturi cu registrele principale şi auxiliare le am 
epîină ordine. 
Ş e i c a - m a r e la 14 Ianuarie 1911. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E C H E R E : 
M . Ittu m. p. C o n s t . T I p u r i ţ ă m. p. 
Revăzut şi aflat în ordine. I o fin Budiu m. p. 
R a p o r t u l c o m i t e t u l u i d e s u p r a v e g h e e . 
Qnoruiă adunare generală! Avem onoare a Vă raporta că în cursul anului 1910, am făcut mai multe revisiuni, priir 
-am câştigat convingerea: 1. că afacerile institutului sunt în continua desvoltare, 2. că direcţiunea a procedat cu precau; 
:erută la acordarea împrumuturilor şi 3. că registrele de contabilitate sunt corect şi curat purtate. Am censurât amar 
mturile de încheiere ale anului de gestiune 1910, le-am aflat în consonanţă cu conturile din Măiestru şi cu extrasele exacte, 
ăturăm şi noi la propunerea direcţiunei cu privire Ia distribuirea profitului net de K 8461-25 şi Vă rugăm : 1. să aprobaţi Ы 
ului de ges t iune-4910 şi să primiţi propunerile direcţiunei pentru împărţirea profitului curat şi 2. să daţi direcţiunei şi comiţi 
supraveghere absolutorul pentru anul 1910. — Ş e i c a - m a r e la 14 Ianuarie 1911. Comitetul de supravegheix 
TRIBUNA INSTITUT TIPOGRAFIC NIGHIN ŞI CONS., - ARAD. 
